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En la Institución Educativa CASD, sede Santa Eufrasia de Armenia, Quindío se realizó la 
intervención en aula para mejorar la capacidad argumentativa a través de las concepciones de 
residuo que tienen los niños y las niñas de grado quinto, en un proceso inicial, y el valor que se 
construye después de la aplicación de una unidad didáctica. Con la visión del macro proyecto 
Dinámica de los Antropobiomas Andinos, se analizó el contexto escolar de los estudiantes y la 
interacción con el entorno, en las formas de ocupar el territorio escolar, identificando como 
problemática relevante la dinámica y el manejo de los residuos, dando cuenta del incipiente 
conocimiento, de la forma de agruparlo, el potencial de aprovechamiento, y la identificación de 
las concepciones de los estudiantes frente a la problemática evidenciada. La aplicación de un 
pretest permitió analizar el nivel inicial de argumentación que se presentó en los estudiantes 
ubicándolos en niveles alto, medio y bajo, de acuerdo con la rejilla de argumentación. 
Los resultados permitieron implementar una unidad didáctica, enfocada en el conocimiento de 
los residuos, el fortalecimiento de la capacidad argumentativa frente a ellos y la problemática, 
una vez terminada se realizó un postest, evaluando el impacto de la misma y el avance en los 
procesos argumentativos de los estudiantes. Se buscó implementar estrategias metodológicas de 
tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, promoviendo actividades que mejoraron los 
procesos de argumentación y a su vez relacionaron las dinámicas de ocupación del territorio 
escolar, interpretando las diversas miradas desde lo cotidiano de los estudiantes y el quehacer 
pedagógico. 
Los procesos argumentativos de los estudiantes se contextualizaron teniendo en cuenta como se 





potencializados en el desarrollo de la unidad didáctica, abordada desde el socio constructivismo 
y el trabajo cooperativo. Los resultados arrojados por el postest permitieron observar el cambio 
conceptual y actitudinal de los estudiantes frente al residuo y el avance progresivo en su proceso 
argumentativo, el 46% de los estudiantes terminada la unidad didáctica se ubicaron en niveles 
argumentativos superiores, el 51,28% finalizaron la intervención en el nivel medio, y el 10,25%, 
en nivel alto. 
La intervención didáctica planteada en sus múltiples actividades privilegió el trabajo 
cooperativo, elemento primordial que permitió la interacción social, y una mayor producción en 
cada una de las actividades. También abordó diferentes temáticas que le permitió a los 
estudiantes conceptualizar el residuo en su conjunto como aprendizaje concreto. La aplicabilidad 
en el entorno próximo exigió redactar conclusiones desde la experiencia, elaborar justificaciones 
desde el conocimiento básico y las concepciones, las cuales están estrechamente ligadas a su 
diario vivir y al contexto, manifestando, que la escuela debe ser un motor impulsor de los 
procesos argumentativos. Se requiere fortalecer el proceso educativo con prácticas que 
involucren al estudiante desde su realidad, para así lograr que se concrete el conocimiento. 
 















In the CASD Educational Institution, in Santa Eufrasia of Armenia, Quindío, the classroom 
intervention was carried out to improve the argumentative capacity through the conceptions of 
residue that fifth grade boys and girls have, in an initial process, and the value which is built after 
the application of a didactic unit. With the vision of the dynamic macro project of the Andean 
Anthropobiomas, the students' school context and the interaction with the environment were 
analyzed, in the ways of occupying the school territory, identifying as relevant the dynamics and 
the waste management, giving an account of the incipient knowledge, of the way of grouping it, 
the potential of use, and the identification of the conceptions of the students in front of the 
evidenced problematic. The application of a pretest allowed analyzing the initial level of 
argumentation that was presented in the students placing them at high, medium and low levels, 
according to the argumentation grid. 
The results allowed to implement a didactic unit, focused on the knowledge of the residues, the 
strengthening of the argumentative capacity in front of them and the problematic, once finished a 
post-test was carried out, evaluating the impact of the same and the advance in the argumentative 
processes of the students. We sought to implement descriptive methodological strategies with a 
quantitative approach, promoting activities that improved argumentation processes and in turn 
related the occupation dynamics of the school territory, interpreting the different views from the 
students' daily life and pedagogical work. 
The argumentative processes of the students will be contextualized taking into account as it is 
exposed in conclusions, data and tests, justifications and basic knowledge, which are potentiated 
in the development of the didactic unit, approached from the socio- constructivism and the 





attitudinal change of the students in front of the residue and the progressive advance in their 
argumentative process, 46% of the students finished the didactic unit were located in superior 
argumentative levels, 51.28% finished the intervention at the middle level, and 10.25% at the 
high level. 
The didactic intervention proposed in its multiple activities privileged the cooperative work, 
primordial element that allowed the social interaction and a greater production in each one of the 
activities. It also addressed different topics that allowed the students to conceptualize the waste 
as a whole and as concrete learning. The applicability in the immediate environment required 
drawing conclusions from experience; develop justifications from the basic knowledge and 
conceptions, which are closely linked to their daily lives and context, stating that the school 
should be a driving force of the argumentative processes. It is necessary to strengthen the 
educational process with practices that involve the student from their reality, in order to achieve 
concrete knowledge. 
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Capítulo 1. Generalidades de la investigación 
 
1.1 Descripción del problema 
 
La escuela en Colombia es un ámbito heterogéneo marcado por desigualdades y conflictos 
sociales, hechos que influyen en los niños y niñas de forma decisiva en la manera de 
relacionarse, de visualizar alternativas de vida, de vivir y convivir en el contexto, este conjunto 
de relaciones dialógicas impulsan modelo de formación en valores y actuaciones que favorecen 
el desarrollo integral del estudiante, que es la meta de todo proceso pedagógico. 
Los procesos permiten hacer visible las problemáticas sociales y ambientales, argumentar 
sobre hechos genera el fortalecimiento de competencias frente a la realidad, a lo que Giroux 
(1990) llama, pedagogía crítica y plantea que esta es una filosofía de la praxis, comprometida en 
el diálogo abierto de competencias con concepciones de cómo vivir significativamente en un 
mundo confrontado por la pena, el sufrimiento y la injusticia, así mismo también afirma que 
nada en la escuela es neutral, por esto el maestro y la pedagogía tampoco se pueden asumir como 
neutrales, y la necesidad imperante es hacer lo pedagógico más político y lo político más 
pedagógico. 
En este sentido, la escuela es un escenario único en donde se relacionan situaciones y 
dinámicas que hacen posible hacer una radiografía del contexto en el cual está inmersa, para dar 
cuenta de su alcance y limitación, permite hilar aproximaciones epistemológicas que la enmarcan 
de forma general; por lo que las concepciones de los estudiantes aquí cobran vital importancia, 
pues son estas, las que permiten realizar esta mirada, evidenciada y palpable en la relación con 
otros, donde el contexto familiar y comunitario convergen, se afianzan o se transforman para 





Para Rodríguez y Marrero (1993), las concepciones son representaciones mentales que 
forman parte del sistema de conocimiento de un sujeto e intervienen en sus procesos de 
comprensión, memoria, razonamiento y planificación de la acción, las cuales dentro del contexto 
escolar, los estudiantes enriquecen tomando y apropiándose de saberes, valores y 
comportamientos que les permite desenvolverse  en sectores culturales y sociales cada vez más 
amplios, lo que les proporciona representaciones más acertadas sobre su entorno físico y social. 
Cada estudiante, cada persona en la construcción del conocimiento aborda sus concepciones 
de la manera más adecuada para dar explicación a los diversos hechos, situaciones y fenómenos 
de la vida, es así, que para la enseñanza de las ciencias naturales la dinámica debe permitir que el 
estudiante se fortalezca en el pensamiento lógico y sus procesos argumentativos en la relación 
con el entorno. 
Los estudiantes niños y niñas desde el seno familiar, forman sus concepciones y las relacionan 
con cualquier fenómeno de la naturaleza, evento social o hecho cotidiano, las cuales son el punto 
de partida para la elaboración de aprendizajes y conceptos más cercanos al saber científico. Para 
Thompson (1992), las concepciones son una estructura mental general, que encierra creencias, 
significados, conceptos, proposiciones, imágenes mentales y preferencias conscientes o 
inconscientes. De igual manera, Linares (1991) y Ponte (1994), las definen como organizadores 
implícitos de los conceptos, que poseen una naturaleza esencialmente cognitiva y que incluyen 
creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes  mentales, preferencias, entre 
otros, que influyen en lo que se percibe y en los  procesos de razonamiento que se realizan. 
Estas formas de entender las concepciones atienden a saberes previos de cualquier proceso 
educativo, formativo y actitudinal, que para el caso de estudio, giran en torno al concepto de 





físico como social en el cual se logran interacciones académicas, políticas y culturales que hacen 
posible que los educandos analicen su realidad y se desenvuelvan en su contexto. 
Esto deja en claro, la necesidad de fortalecer la dimensión ambiental mediante actividades 
tendientes a potenciar el currículo y dar pautas de manejo a la problemática de la institución 
referente a los residuos que son vistos como basura, así como también a las acciones y formas de 
proceder que tienen los estudiantes frente a ellos, los cuales no favorecen el alcance de una 
solución inmediata y duradera. 
La escuela es el espacio donde se fortalecen los valores, las creencias y las relaciones de las 
ciencias naturales con el ambiente, se configuran territorialidades, formas de interacción que 
contribuyen a establecer diversos tipos de ocupación del territorio, dinámicas que garantizan 
procesos para afianzar la igualdad de oportunidades. En este sentido se pueden estudiar aspectos 
relacionados con la concepción del residuo, como mecanismo para identificar de manera tangible 
situaciones de riesgo que se presentan en su entorno, aspectos relevantes que intervienen 
decisivamente en su calidad de vida. 
Por su parte las ciencias ambientales permiten generar procesos en los niños donde 
intervienen las diversas concepciones que tienen del mundo y su contexto, lo que promueve su 
desarrollo físico, mental y social, interactuar en una sociedad libre, que desarrolle su potencial, y 
haga frente a las diversas problemáticas que se reconocen en su contexto y los impactos que 
puedan causar en la naturaleza. 
Las concepciones se establecen entonces como el conjunto de ideas que el ser humano se 
forma sobre una determinada situación o elemento. Para Giordan, (1996), las concepciones son 
producciones originales, construidas por el que aprende donde los saberes acumulados les sirve 





La escuela es entonces un espacio direccionador de conceptos donde se establecen relaciones 
dialógicas entre el contexto y las comunidades, siendo un motor y modelo de formación en 
valores y actuaciones que favorecen al colectivo social. 
De aquí la importancia de fortalecer la capacidad argumentativa en los estudiantes que 
permitan comprender las dinámicas de ocupación del territorio escolar, haciendo visible la 
sensibilidad frente al manejo de los residuos como parte de las practicas ambiente en que los 
estudiantes hagan conciencia y reflexión del entorno, mejorando los diferentes estilos de vida, 
como parte de las diversas dinámicas antrópicas, y los impactos del actuar en la naturaleza. 
Este trabajo de investigación busca, que la enseñanza de las ciencias naturales genere 
procesos pedagógicos mediados por el docente, que conduzcan al análisis del ambiente, el 
residuo, las concepciones del mismo. 
Es así como esta propuesta adquiere su importancia tras los bajos desempeños evidenciados 
por los estudiantes colombianos, en las pruebas SABER y TIMMS de los últimos años, para el 
área de Ciencias Naturales, estas últimas de carácter internacional. 
El análisis de estos resultados según lo señala Fernández, H. (2005), en su documento ¿Cómo 
interpretar la evaluación Pruebas saber?, le ha permitido a cada una de las instituciones 
educativas del país, a cada una de las entidades territoriales, y a la Nación, disponer de un 
diagnóstico válido y confiable para determinar si los estudiantes de Educación Básica están 
consiguiendo o no y en qué grado, el saber y el saber hacer en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
y Competencias Ciudadanas. 
Para las pruebas internacionales TIMSS, Fernández, H. (2005), afirma que los resultados 
obtenidos permitieron establecer que del currículo planeado e impartido por el Ministerio a todas 





menos del 30%, más aún la baja competitividad de nuestros estudiantes de Educación Básica 
frente a sus pares de los países desarrollados radica en bajos niveles de comprensión lectora, 
argumentación y pensamiento crítico. 
Según lo anterior se concluyó que los estudiantes presentan vacíos y serias dificultades para 
concretar procesos argumentativos, por lo cual se acude al diseño de unidades didácticas como 
estrategia metodológica, que desde las ciencias permite identificar, indagar y explicar hechos y 
fenómenos, partiendo de diferentes métodos para lograr aprendizajes significativos. 
Estas unidades deben de estar encaminadas hacia el fortalecimiento de la capacidad 
argumentativa; cada una de las actividades planteadas por el docente deben permitir que el 
estudiante sea participe en la construcción de conceptos privilegiando así la expresión y la 
comunicación entre pares, haciendo del aprendizaje un proceso consiente en la resolución de 
problemas, aplicando el saber, el saber hacer y el ser en contexto. 
El diseño de unidades didácticas busca transformar los procesos de enseñanza, induciendo 
cambios metodológicos y didácticos que permitan una secuenciación del aprendizaje, 
fortaleciendo la capacidad argumentativa, la cual es una necesidad, siendo esta una de las bases 
fundamentales en el desarrollo de habilidades de pensamiento, permitiéndole al estudiante ser 
competente en cada una de sus etapas de desarrollo, por lo tanto este estudio buscó dar respuesta 
a la siguiente pregunta 
¿Cómo fortalecer la capacidad argumentativa en los niños y las niñas de grado quinto a través 
de las concepciones de residuo asociadas a las dinámicas de ocupación del territorio escolar de la 
Institución Educativa CASD, sede Santa Eufrasia de Armenia, Quindío? con el fin de encontrar 
mecanismos que a la luz de los cambios conceptuales y los diferentes procesos argumentativos, 






La Institución Educativa CASD, sede Santa Eufrasia (Figura 1) se encuentra ubicada en el 
municipio de Armenia, departamento del Quindío, en zona urbana al noroccidente de la ciudad, 
dentro de la comuna 9, Los Fundadores, que tiene una extensión aproximada de 144,88 ha según 
el Acuerdo 019 de 2009 Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 
Es un establecimiento oficial, de carácter urbano, cuenta con 150 docentes distribuidos en sus 
diferentes sedes, así como con 3.785 estudiantes aproximadamente, su práctica pedagógica se 
centra en el modelo de formación integral con base en el desarrollo del pensamiento, que 
promueve la igualdad y el respeto a la diferencia, ofrece todos los niveles y ciclos educativos 
para niñas, niños, jóvenes y adultos; haciéndolos competentes para vincularse asertivamente al 
mundo laboral y académico. 
La comunidad de la Institución educativa es diversa, según las directivas y el personal de 





sistemas académicos, el 70% de los estudiantes, aproximadamente, viven en familias nucleares, 
donde ambos padres trabajan y su cuidado es delegado a otros miembros de la familia, y un 20 % 
pertenecen a familias extendidas o mono parentales, que en la mayoría de los casos la madre es 
la cabeza del hogar, y un 10% hijos huérfanos de padres vivos, donde los padres están en otros 
lugares distantes y el cuidado del estudiante es delegado a un familiar, siendo los abuelos en su 
mayoría, estos padres aportan lo necesario para su manutención más no influyen directamente en 
su educación, ahondan en el abandono, lo que se refleja en el diario acontecer de la institución. 
Esta información parte de las caracterizaciones hechas al iniciar el año lectivo, momento en el 
cual las bases de datos se van alimentando con lo suministrado por los acudientes del estudiante, 
un inconveniente es la poca colaboración de estos, pues los datos no los suministran a tiempo y 
la presión para ello es muy poca o ninguna, estos datos son globales y referenciados según lo 
reportado a la fecha. 
En cuanto a los resultados de la Institución en pruebas externas como la prueba SABER, se 
cuenta con los resultados del año 2016 donde para grado quinto, en el área de ciencias naturales 






Figura 2 Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño. Ciencias Naturales 
 
Para las pruebas SABER, el 7% de los estudiantes presentan dificultades para resolver 
preguntas o problemas con distintos grados de complejidad, encontrándose en nivel insuficiente, 
aquí se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las preguntas del primer 
nivel de dificultad, mientras que el 25% de los estudiantes que se ubican en nivel avanzado, 
analizan y relacionan la información dada con sus conocimientos adquiridos, siendo competentes 
al inferir el argumento que mejor resuelve la situación problema, aquí se encuentran los 
estudiantes que responden de manera correcta las preguntas del tercer nivel de dificultad. 
Los estudiantes que se ubican en nivel satisfactorio que corresponden al 29% responden de 
manera correcta las preguntas del segundo nivel de dificultad, realizan procesos de análisis e 
interpretación para lo cual relacionan sus aprendizajes alcanzados con las opciones que mejor 
solucionan la situación problema, mientras que el 39% presenta dificultades para dar respuesta a 
interrogantes, ubicándose en el nivel mínimo, en este nivel se encuentran los estudiantes que 









Figura 3 Puntaje promedio en el establecimiento educativo, la ETC, el país y los tipos de 
establecimientos de la ETC según sector/zona. Ciencias naturales - grado quinto 
 
 
El puntaje promedio de la Institución Educativa CASD Hermogenes Maza, (Figura 3) para el 
grado quinto de básica primaria, en el área de Ciencias Naturales, permite deducir que el 
establecimiento es: 
Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos de la entidad territorial 
certificada donde está ubicado. Similar al puntaje promedio de los establecimientos educativos 
de Colombia. Superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos oficiales urbanos 
de la entidad territorial certificada donde está ubicado. Similar al puntaje promedio de los 









 Débil en uso comprensivo del conocimiento científico 
 Débil en Explicación de fenómenos 




 Muy fuerte en el componente Entorno vivo
 Débil en el componente Entorno físico
 Débil en el componente Ciencia, tecnología y sociedad, (ICFES 2017).
 
De esta manera los resultados evidencian, que los estudiantes elaboran conclusiones desde su 
contexto y dan explicación mediante datos a fenómenos de la naturaleza, siendo en su mayoría 
competentes en la solución de preguntas de primer y segundo nivel, las cuales expresan 
situaciones desde la experiencia, los conceptos y conocimientos mínimos de referencia para el 
grado, y la inferencia, el análisis y la comprensión son capacidades abordadas de forma básica y 
contextual. 
El pretest a la luz de estos resultados, se diseñó con preguntas de nivel avanzado basadas en el 










1.3.1 Objetivo general. 
 
Determinar la capacidad argumentativa a través de las concepciones de residuo que tiene los 
niños y las niñas de grado quinto en un proceso inicial, y el valor que se construye después de la 
aplicación de una unidad didáctica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Identificar elementos que permitan el abordaje de las concepciones de residuo que 
predominan en los niños y las niñas de grado quinto a través de una prueba pretest. 
 Implementar una unidad didáctica alrededor de la visión del residuo en el entorno escolar 
para el fortalecimiento de los niveles argumentativos. 
 Analizar la influencia de la una unidad didáctica en la capacidad argumentativa de los y las 
estudiantes del grado quinto, a través de una prueba post test. 
 
1.4 Pregunta de investigación 
 
El problema de investigación se asumió atendiendo a la siguiente afirmación: 
Las concepciones sobre el residuo son criterio importante en la enseñanza de las ciencias 





capacidad argumentativa en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa CASD, 
sede Santa Eufrasia de Armenia, Quindío. 
Bajo este contexto se formuló la pregunta rectora del proceso investigativo: 
¿Cómo fortalecer la capacidad argumentativa en los niños y las niñas de grado quinto a través 
de las concepciones de residuo asociadas a las dinámicas de ocupación del territorio escolar de la 
Institución Educativa CASD, sede Santa Eufrasia de Armenia, Quindío? 
 
1.5 Referentes teóricos 
 
La educación es el proceso por el cual se da el desarrollo social y cultural de las comunidades, 
y se amplían las capacidades y habilidades del ser humano para su vida en comunidad. En 
términos de Sarramona (2000), la educación es el proceso de humanización de los individuos, 
que supone una acción dinámica del sujeto educado con otros sujetos y su entorno, de acuerdo a 
una escala de valores que proporciona las bases de la integración social de los individuos. Para 
Luengo (2004), la educación es un fenómeno que se conoce y se vive y es circunstancial al 
desarrollo del sujeto. 
La educación bajo estos parámetros, permite al individuo el desarrollo de capacidades, 
destrezas y habilidades para adaptarse al medio, mediante la reflexión de sus actuaciones, 
referenciadas por un cúmulo de valores y comportamientos que forman la conciencia, frente a sí 
mismo, su entorno social y ambiental. 
En este sentido el ambiente se define según Reboratti (2000), como el escenario concreto 
formado por muchos elementos en el cual el hombre, tanto en forma individual como organizado 





la vida de todos los seres vivos. En relación al ser humano este, está estrechamente ligado al 
desarrollo, al avance científico y tecnológico, al suplir necesidades básicas, a la sostenibilidad de 
las diferentes formas y estilos de vida, y en últimas, a las visiones que se conciben, de cómo 
habitar los diversos territorios y mantenerse en comunidad. Así mismo, en la escuela se 
enmarcan los procesos de enseñanza aprendizaje, se cimientan sobre el conocimiento científico y 
la construcción social, viéndose reflejada en las diversas relaciones ecológicas que presentan los 
estudiantes en su cotidianidad, dando lugar, al desarrollo de diversas estrategias que tiene como 
propósito fundamental incentivar a la población a adoptar actitudes encaminadas hacia la 
protección y conservación del entorno inmediato. 
El enfoque de las Ciencias Ambientales y lo ambiental en la enseñanza de las ciencias 
naturales se considera un mecanismo de transformación social, para Rousseau (l778), la 
naturaleza es nuestro primer maestro; para Freinet (1973) la enseñanza de las ciencias tendría 
que basarse exclusivamente en la observación y la experiencia infantiles en el mismo medio. 
Este mecanismo de transformación da cuenta de la realidad presente, marcada por los continuos 
cambios, que van desde la forma de comunicación, de transmitir ideas y conocimientos, hasta el 
modo de actuar del ser humano frente a los diversos entornos sociales en los cuales se ve 
inmerso, y en este proceso actúa como el medio donde estos modos se reproducen, además puede 
ser observada y analizada como el espacio académico que trasciende la escuela y permite 
observar un sinnúmero de interrelaciones con el entorno. 
Dichas interrelaciones hilos “invisibles” de las concepciones que se establecen desde el seno 
familiar y se van fortaleciendo en la comunidad. Así la educación con enfoque ambiental debe 
plantearse el conocimiento integral del medio socio-natural, donde la mente es un sistema activo-





para la solución de problemas cotidianos (Martínez, 2007). 
 
1.5.1 Las Ciencias Ambientales. 
 
Las ciencias ambientales como área del conocimiento, tiene como objeto, según la Red 
Colombiana de Formación Ambiental (2007), el estudio de los procesos de interacción entre 
ecosistema y cultura, o sociedad y naturaleza en diferentes ámbitos  y escalas. Este nuevo campo 
de conocimiento, dada su naturaleza, establece  un puente entre ciencias naturales y sociales, y es 
en esencia transdisciplinario y holístico. Así, parten del propósito de conocer las relaciones del 
ser humano con la naturaleza, generando procesos cognitivos y de pensamiento que posibilitan la 
concientización como parte educativa de los niños, niñas y jóvenes sobre los problemas 
ambientales que aquejan a nuestra sociedad. La visión de problemas entorno al deterioro del 
ambiente exhibe relación directa con un alto índice de analfabetismo, lo que hace pertinente que 
el proceso educativo y la sociedad transmitan determinados valores, los cuales van moldeando en 
el comportamiento de los estudiantes (González, 2003). 
Por su parte la educación es un mecanismo de transformación social que conlleva a un mayor 
desarrollo y bienestar Silvia (1973), que visto desde las Ciencias Ambientales puede generar 
cambios sustanciales en las generaciones tanto presentes como futuras, y permitir establecer una 
cultura de valoración ambiental partiendo de la relación del ser humano con su medio más 
próximo, y con prácticas que generen impactos positivos, comprendidas en la inserción de 
enfoques científicos. 
Si bien no es meta de la Educación Básica y Media formar científicos, es evidente que la 





el mundo que los rodea, con una mirada más allá de la cotidianidad o de las teorías alternativas, y 
actuar con ellas de manera fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria (Nieda, y 
Macedo, 1997). 
La enseñanza de las ciencias naturales con perspectiva ambiental es un proceso integral, 
sistemático y permanente de información, formación y capacitación formal, no formal e 
informal, basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las personas, individual y 
colectivamente, se sensibilizan y se responsabilizan del ambiente y sus recursos, mediante la 
adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y motivaciones que le facilitan 
comprender las complejas interrelaciones de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, 
políticos, culturales éticos y estéticos que intervienen en el ambiente (Frers, 2010). 
El objetivo esencial en la enseñanza es desarrollar una conciencia ambiental y en valores, con 
las habilidades para el reconocimiento de los problemas ambientales, presentes, no solo en la 
escuela sino también en otros espacios comunitarios e incluso en el hogar. Este argumento 
visibiliza alternativas de interdisciplinariedad que recupera la complejidad de la realidad de los 
problemas ambientales. En consonancia con lo dicho por Capra (1989) construir un buen 
enfoque contra la visión mecanicista con la cual se analizan los problemas ambientales y aportar 
una nueva dinámica de interpretación. 
Lo deseable es que induzca a repensar el ambiente como una integración de elementos, como 
recursos, medios de vida, biosfera, cultura, idiosincrasia, valores humanos, visión y folclor, y que 








1.5.2 Concepciones en el ámbito escolar. 
 
Las concepciones son según Moreno y Azcarate (2003), organizadores implícitos de los 
conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, 
conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo que se 
percibe y en los procesos de razonamiento que se realizan. De esta manera son ideas u opiniones 
que se forman en las personas, sobre un hecho particular, son influenciadas y cambiantes a lo 
largo de su vida debido a la educación, las formas de vida y la cultura, se van haciendo visibles 
en el entorno educativo, donde compiten de forma paralela con la misión y la visión de 
ciudadano que se espera formar, autónomo, independiente y autorregulado, capaz de aprender a 
aprender, y en su entorno poner en práctica los saberes para convivir en sociedad. 
Las concepciones de los alumnos correspondientes a cualquier campo del conocimiento se 
hallan interconectadas y jerarquizadas constituyendo estructuras generales, referidas a un 
determinado nivel y a un cierto aspecto, repercute en el conjunto cognitivo del individuo (García 
y García, 1989). 
En este sentido en el ámbito escolar se exponen como elementos vitales dentro de la dinámica 
educativa, por cuanto dejan a la vista los insumos sobre los cuales se formarán los conceptos y 
los posteriores aprendizajes, que dentro del proceso educativo afianzarán, las actuaciones dentro 
del saber hacer con lo que se aprende. 
Las actuaciones de los estudiantes se puede afirmar que las formas como estos ocupan el 
territorio, están ligadas a las concepciones que traen de su diario vivir, según Nieto y Portela 
(2004) las vivencias de de los alumnos están ligadas a sus características personales, sociales y 





su vida. Visto de esta manera las dinámicas escolares están marcadas por las diversas 
concepciones de los estudiantes y su evolución, a través de las vivencias y la experiencia, aquí es 
factible afirmar que estas actúan como mecanismos reguladores de la acción social. 
La facultad de reflexionar sobre la realidad y participar en ella permite fortalecer los niveles 
de argumentación de los estudiantes, formando competencias y capacidades para interpretar 
fenómenos y circunstancias físicas, antrópicas y naturales, la argumentación según Jiménez 
Aleixandre (2010) es la capacidad de desarrollar una opinión independiente adquiriendo 
destrezas de ideas coherentes apoyadas de conclusiones. 
 
1.5.3 Ocupación del territorio escolar en función de las concepciones de los estudiantes y 
la unidad didáctica. 
 
Según Lopes de Souza (2011), el territorio emana de las relaciones dialécticas entre lo 
material y las construcciones socioculturales, aludiendo por tanto al sentido emergente que da 
lugar al territorio. En este sentido mirar el territorio escolar como aquel espacio tangible e 
intangible delimitado por una estructura física y normativa, da significado y está ligado al 
direccionamiento del uso y apropiación del lugar, mientras que su ocupación está mediada por el 
imaginario que elaboran sus actores sobre el beneficio e importancia de la escuela para la vida 
social. 
El territorio desde esta perspectiva puede verse como Antropobioma, donde las interacciones 
sociales y su comprensión permiten entender las diversas formas como el ser humano a 
impactado y transformado su entorno. 





desarrollaron una clasificación para los ecosistemas transformados por el hombre, 
clasificándolos como “biomas antropogenicos”, de acuerdo a los usos de la tierra. 
Huston (1993), afirma que los biomas antropogénicos, surgen en parte por la tendencia 
humana a buscar y utilizar las tierras más productivas primero y trabajar y poblar estas tierras de 
manera más intensiva. 
Smith (2007) por su parte afirma que los humanos se han distinguido por mucho tiempo de 
otras especies mediante la transformación de la forma del ecosistema utilizando herramientas y 
tecnologías, como el fuego, que están más allá de la capacidad de otros organismos. 
La manera como los seres humanos se organizan en sociedad determina la manera en que 
ellos transforman a la naturaleza, lo cual a su vez afecta la manera como las sociedades se 
configuran (Toledo, 2009). 
La influencia humana en la biosfera terrestre ahora es omnipresente. Para el previsible futuro, 
el destino de los ecosistemas terrestres y las especies, su soporte estará entrelazado con sistemas 
humanos. La mayoría de la "naturaleza" ahora está incrustada dentro de la antropogénica, 
mosaicos de uso de la tierra y cobertura de la tierra (Ellis & Ramankutty 2008). 
En este sentido, la escuela desde la perspectiva de antropobioma, es un espacio de 
construcción de identidades, influenciada por el contexto, sus particularidades y situaciones que 
la hacen única y decisiva dentro del proceso socializador de sus estudiantes, un motor del 
desarrollo y fortalecimiento social, es un territorio en el que los estudiantes, niños y niñas 
reflejan identidad y diversidad en su accionar, esté proceso está mediado por las diversas 
concepciones que los estudiantes tienen frente a la convivencia y a los diversos modos de 
proceder frente a situaciones dadas. De esta manera proponer en la unidad didáctica formas de 





método clave que según Neus Sanmarti (2005), responde a cada una de las necesidades de 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes, y sus actividades van desde la exploración, la 
explicación, la síntesis, la aplicación y la evaluación, direccionadas hacia el aprendizaje 
significativo, también afirma que, para aprender ideas científicas que representen cambios 
importantes en las formas cotidianas de explicar los fenómenos no es suficiente desarrollar 
actividades basadas solo en la transmisión de las nuevas ideas. 
Se deben plantear actividades con propósito que induzcan a una secuenciación coherente que 
lleven al estudiante a exponer sus ideas e interrelacionarlas para generar cambios conceptuales a 
la luz de los diversos conocimientos desarrollados, pues en la educación tradicional según 
Rodríguez y Aparicio (2004), no se tiene el objetivo educativo de generar cambios conceptuales 
en los estudiantes, ni se toman los conocimiento previo como elementos favorecedores del 
aprendizaje. 
La unidad didáctica aplicada al entorno próximo se soporta en cuatro ejes fundamentales que 
implican: a) el fortalecimiento de la capacidad argumentativa orientada a reconstruir, e 
interpretar los sentidos y significaciones de la temática; b)  el desarrollo de competencias como 
acciones colaborativas y transformadoras para ver, vivenciar, sentir e interpretar el mundo 
cotidiano; c) interés en los  saberes previos de los estudiantes que fomenten argumentos 
relacionando con lo que ya conocen y justificaciones a partir de lo que ya se conoce; para 
Ausubel (1983) el planteamiento consiste en reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese en consecuencia. En el cuarto eje d) se centra el aprendizaje en los 
problemas del entorno inmediato, teniendo en cuenta la relación con los espacios y las 





Es así como la unidad didáctica promueve nuevos modos de intervención que permiten al 
estudiante y al profesor generar transformaciones, representaciones que favorecen los procesos 
de aprendizaje, donde según Neus Sanmarti (2005), el intercambio de ideas hace posible la 
apropiación del tema y planificar acciones de pensamiento con propósito. Estimula a repensar las 
formas de intervención; y revisar las estrategias formadoras implícitas y explicitas que ocurren 




























Figura 4 Diseño del método de estudio de la investigación 
Capítulo 2. Métodos y Metodología 
 
Se llevó a cabo el proceso metodológico (Figura 4), de tipo descriptivo con un enfoque 
cuantitativo, en función de los conocimientos previos para llegar al conocimiento final, que 
según Hernández (2006) se fundamenta en un esquema deductivo y lógico que busca formular 
preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, buscando la cuantificación 
de los datos y la información. El diseño está enmarcado dentro del proceso cuasi experimental de 
investigación, definido por Campbell y Stanley (1973) como aquellas situaciones sociales en que 
el investigador no puede presentar los valores de la variable independiente a voluntad ni puede 
crear los grupos experimentales por aleatorización pero sí se puede, en cambio, introducir algo 

















Con este propósito se desarrolló la intervención en aula en la sede Santa Eufrasia, que para el 
desarrollo de la investigación se centró en el grado quinto, nivel que atiende a 283 estudiantes 
aproximadamente, distribuidos en siete grupos de la A, a la G, de los cuales se tomó uno 
conformado por 39 estudiantes, 19 niñas y 20 niños, con un rango de edad que va desde los 9 a 
12 años, en el que se aplicó las pruebas pretest  y postest,  donde se identificaron elementos que 
permitieron abordar las concepciones de residuo desde la argumentación, soportada en el 
planteamiento de Jiménez Aleixandre (2010) de cuatro componentes fundamentales que son: 
conocimiento básico, uso de conclusión, pruebas y justificación. 
El diseño de la unidad didáctica, se realizó partiendo de los resultados obtenidos en el pretest, 
teniendo como insumo las falencias que esta prueba arrojó, según los argumentos escritos por los 
estudiantes, para impulsar el cambio en torno a la visión del residuo y las diversas dinámicas de 
ocupación del territorio escolar, la cual fue evaluada en cuanto a su incidencia en la 
transformación progresiva de las concepciones de los estudiantes, mediante un postest que 


















Este proceso (Figura 5), se inició, atendiendo a las directrices del Macroproyecto, Dinámica 
de los Antropobiomas Andinos, el cual gira en torno a la comprensión de las actuaciones 
humanas dentro del ambiente, y como impactan el territorio en el cual se desenvuelven, llevando 
consigo una dinámica de interacción en sociedad, que evidencia patrones y formas características 
de transformación, según el entorno sea rural o urbano. 
En este orden de ideas esta investigación inicia con la observación detallada del contexto de 
los estudiantes y la problemática de la institución. Se identificó el uso y disposición inadecuada 
de los residuos, por parte de los estudiantes evidenciada en las formas de ocupación del entorno 
escolar en momentos como el descanso y las actividades de clase. 
Posteriormente se realizó la búsqueda de preguntas validadas por el ICFES, Instituto 





Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, aplicadas a grado quinto en años 
anteriores en ciencias naturales, bajo la competencia disciplinar, uso  comprensivo del 
conocimiento científico, centradas en el tratamiento de los residuos y formas de intervenir en el 
entorno, usadas para el diseño del pretest, (Anexo 1), el cual tuvo como finalidad, la 
identificación de elementos que permitieron abordar las concepciones de residuo y una 
valoración diagnóstica inicial sobre la capacidad argumentativa que presentaron los estudiantes. 
Este instrumento se basó en tres preguntas de selección múltiple con una única respuesta, tipo 
saber, cada una con su respectiva justificación y dos subpreguntas, en las cuales se buscó 
identificar datos en especial y justificaciones de un proceso. 
La aplicación de este instrumento se analizó mediante una rejilla de argumentación (Anexo 
2), diseñada de acuerdo al enunciado de cada pregunta con puntajes entre 0 y 1 para preguntas de 
selección múltiple con una única respuesta, tipo saber, y puntajes entre 0 y 4 para las diferentes 
justificaciones, cada puntaje estuvo direccionado hacia el cumplimiento de una meta específica 
dentro de la argumentación y el empleo de elementos como: conclusiones, datos y pruebas, 
justificaciones y conocimiento básico, lo que permitió determinar el estado inicial del grupo, y su 
clasificación según tres niveles argumentativos que son: alto, medio y bajo, siguiendo lo 
planteado por Jiménez Aleixandre (2010), siendo este insumo el punto de partida para el 










2.2 La visión del residuo y la unidad didáctica 
 
De acuerdo con lo arrojado por el pretest y las falencias detectadas, según las temáticas 
abordadas en cada pregunta tipo saber, se realizó el planteamiento y aplicación de la unidad 
didáctica, su diseño según Neus Sanmarti (2005) obedeció a criterios como los aprendizajes 
esperados, los contenidos, las estrategias metodológicas, y los indicadores de evaluación, en 
cuyo caso particular se tuvo por objeto fortalecer el nivel de argumentación alrededor de la 
visión del residuo, lo que conllevo a un mejor análisis y comprensión de las formas en las que 
impactan el entorno, elementos que hacen parte de las concepciones iniciales. 
Así, las actividades para la unidad didáctica desarrollada, fueron diseñadas bajo estos criterios 
(Figura 6), donde Neus Sanmarti (2005) explica que las actividades de exploración tienen como 
objetivo el análisis de situaciones simples y concretas que afianzan el problema de investigación; 
las actividades de explicación están orientadas a que el estudiante identifique nuevos puntos de 
vista en relación con los temas objeto de estudio y establezca relaciones conceptuales entre los 
conocimientos anteriores y los nuevos. Las actividades de síntesis permiten qua el estudiante 
haga una abstracción de las ideas importantes, de las conclusiones, relacionadas con la pregunta 
problema y  darlas a conocer de forma clara, formal y disciplinar, que pueden presentarse en 
exposiciones, esquemas, dibujos o mapas conceptuales; por su parte las actividades de 
aplicación están orientadas a transferir las nuevas formas de ver y explicar las nuevas 
situaciones, las cuales son más complejas que las iniciales y que pueden plantear nuevas 
preguntas e interrogantes; ya para las actividades de evaluación se debe de tener como eje 
principal la evaluación formativa, la autoevaluación y la evaluación entre pares que promueva la 






Figura 6 Diseño de unidades didácticas Neus Sanmartí (2005) 
 
En este sentido la unidad didáctica se diseñó bajo estos parámetros, (Figura 6), haciendo un 
análisis del contexto de los estudiantes de grado 5C, abordando las temáticas implícitas en el 
pretest, referentes al residuo y las formas de impactar en el entorno, ajustada a los estándares 
básicos de competencias y a las acciones de pensamiento propuestas para el grado quinto, 







Figura 7 Objetivo 2, Diseño de la unidad didáctica alrededor de la visión del residuo, Neus Sanmartí 
(2005) 
 
La unidad didáctica (Figura 7), se inició con la aplicación del test de estilos de aprendizaje, 
Teoría Tricerebral de Waldemar de Grégori (1999), (Anexo 3), el cual permitió ubicar a cada 
estudiante en uno de los tres estilo de aprendizaje, que son:  cerebro izquierdo (lógico - 
matemático), cerebro derecho (operativo - instintivo) y cerebro central (emotivo - creativo), lo 
cual fue utilizado para conformar los grupos de trabajo cooperativo, de una manera más efectiva 
donde cada estudiante aportará desde  sus capacidades y potencialidades, apersonándose de un 
rol dentro del equipo ya sea coordinador, secretario, portavoz o controlador. 
La dinámica de trabajo cooperativo según Johnson y Johnson (1999), hace que el aprendizaje 
sea a la vez cooperativo y reemplaza la estructura basada en la gran producción y en la 
competitividad, que predomina en la mayoría de las escuelas, por otra estructura organizativa 





Con el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un guía que organiza y facilita el 
aprendizaje en equipo. 
Estos grupos funcionan en la medida en la que se comuniquen asertivamente, se interesen por 
el rendimiento de todos y se apersonen de su responsabilidad, de su rol, cumpliendo con las 
tareas en pro de un resultado satisfactorio, siendo conscientes que la cooperación es el trabajo 
conjunto en pro de un objetivo común. Para Johnson y Johnson, 
(1982), La importancia de enfatizar en los grupos de aprendizaje cooperativo en las clases va 
más allá del rendimiento, la aceptación de las diferencias y las actitudes positivas. La capacidad 
de todos los estudiantes para aprender a trabajar cooperativamente con otros es la piedra angular 
para construir y mantener parejas estables, familias y amistades duraderas. 
La cooperación es entonces el elemento esencial que se debe impulsar en la escuela, por 
cuanto es ella la que permite afrontar diversas situaciones, y ayuda al estudiante a adaptarse a 
medios nuevos y es ella distinta a la competición y la individualidad promovida actualmente en 
los procesos de enseñanza. 
Una vez formados los grupos cooperativos e identificados con sus respectivos roles e 
identidades se procedió a realizar cada una de las respectivas sesiones de la unidad didáctica. 
En total, la unidad abarco diez sesiones con sus respectivas actividades, las cuales 
comprendieron acciones desde el ser, el saber y el saber hacer. Los criterios bajo los cuales se 
analizó su aplicabilidad tendieron a la problemática evidenciada en la institución y los 
aprendizajes esperados para el cumplimiento de los objetivos, donde los contenidos permitieron 
analizar la realidad del residuo en la Institución y conocer todo lo relacionado con su manejo y 
clasificación (Anexo 4). 





clasificación en conceptuales, procedimentales y actitudinales, cada uno de ellos con sus 
respectivas actividades, y la evaluación se llevó a cabo de forma integral desde la auto-
evaluación, la hetero-evaluación y la co-evaluación, según resolución 2343 de 1996, del 
Ministerio de Educación Nacional, la cual fundamenta los nuevos contenidos y la evaluación 
como forma de retroalimentar el proceso formativo. 
Las temáticas abordadas en la unidad son identificadas a partir de cada pregunta del pretest 
(Anexo 1), que en este caso se refiere al residuo, como parte de las diversas dinámicas antrópicas 




















Figura 8 Sintesis unidad didactica aplicada, Mi Territorio Escolar 























Las temáticas abordadas en la unidad (Figura 8), se plantearon atendiendo al propósito de 
aprendizaje, pregunta guía y un tipo de actividad concreta. 
Su aplicación se llevó a cabo en diez sesiones, cada una con su respectivo propósito educativo 





respondían a hechos explicativos y actividades fuera del aula. 
Los estudiantes realizaron actividades expositivas en los diferentes grados de la básica 
primaria de la institución, dieron a conocer las diversas temáticas y dejaron un aporte en cada 
aula; estas actividades sirvieron para evaluar la situación de la institución en materia de manejo 
de residuos sólidos, propiciando el cambio actitudinal en ellos frente a las concepciones iniciales, 
de la mano de las temáticas y conceptos estudiados. 
En cada sesión se buscó, a la vez integrar cada uno de los elementos de la argumentación, 
como son las conclusiones, los datos y pruebas, las justificaciones y el conocimiento básico, 
como punto de inicio hacia el fortalecimiento de esta capacidad y la realización de los diferentes 
anexos, con un propósito hacia el logro de los objetivos propuestos, (Anexo 5). 
La unidad didáctica se inició el 7 de julio y finalizó el 7 de septiembre del año 2017, 
abarcando dos meses, tiempo en el cual se desarrollaron todas las actividades y como acto final 
se realizó una exposición, a toda la institución educativa y directivos, dando a conocer las 
actividades, los portafolios y toda la temática desarrollada a través de exposiciones organizadas 
por cada estudiante del grado 5C, donde se pudo evidenciar el grado de apropiación y 
responsabilidad adquirido y el avance del proceso argumentativo no sólo en la parte escrita si no 
en la parte oral por cada estudiante, se contó además con la participación de padres de familia. 
Como valor agregado el grado 5C y sus integrantes se han apersonado de la problemática de 
la institución y por iniciativa propia, han realizado con los grados inferiores un trabajo adicional, 
de exponerles a los niños  y las niñas la problemática de su entornó escolar, que son los residuos 
y los desechos, cuales se generan en la institución, como reciclarlos y como ser un consumidor 
responsable, han narrado que están haciendo en cada uno de sus hogares para contribuir al 





2.3 Aplicabilidad y pertinencia de la unidad didáctica 
 
La unidad didáctica enfocada a la problemática evidenciada en la institución fue pertinente, y 
su manejo acertado por cuanto, todas las temáticas se abordaron desde el entorno escolar, además 
de trascender a la familia y el contexto cotidiano del estudiante. 
Esta estrategia metodológica permitió hacer la variación en cuanto a las prácticas tradicionales 
que viven los estudiantes en cada una de las áreas del currículo, permitió observar cada uno de 
los espacios de la institución desde el impacto que cada uno ejerce como consumidor y frente al 
residuo que cada uno genera, durante la interacción que se ejerce en él, o la dinámica propia de la 
escuela. 
La aplicación de la unidad didáctica a su vez permitió la interacción no solo con otros grupos, 
grados de la básica primaria y la básica secundaria sino también con el aula multigradual, aula a 
la cual asisten los niños y niñas sordos e hipo acústicos para cursar la primaria y aprender no solo 
el lenguaje de señas que es su lengua materna, sino también a leer y escribir, proceso que pasa a 
ser su segunda lengua, allí se encuentran acompañados de dos docentes modelo lingüístico, 
docentes bilingües en el uso de la Lengua de Señas Colombiana (LSC), y varios intérpretes que 
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje y su posterior vinculación al aula regular. 
Algunas de las temáticas vistas fueron expuestas allí, donde las docentes y los intérpretes del 
lenguaje de señas hicieron el puente para que los estudiantes las conocieran y se involucraran en 
el proceso. 
Los estudiantes del aula multigradial realizaron actividades referentes a la clasificación de los 
residuos y al manejo en la institución y lo dieron a conocer al grupo 5C, a través de las docentes 





aportes, allí se evidencio que la unidad tuvo alcance y pertinencia en otros ámbitos de la 
institución. 
Posteriormente se aplicó un postest (Anexo 1), que fue el mismo pretest, con el fin de evaluar 
la eficacia de la unidad didáctica en cuanto a, si avanzaron o no los estudiantes en su capacidad 
argumentativa luego de la intervención, comparando estos resultados con los arrojados en el 






















Capítulo 3. Resultados y discusión de resultados 
 
Los resultados obtenidos de los estudiantes de grado 5C, mediante la intervención didáctica, 
fueron recogidos en tres momentos como se presenta en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 Momentos de la intervención 
Actividad 
realizada 











(1 hora de clase) 
Identificación de
 las 
concepciones iniciales referentes 
















 la semana) 
Desarrollo de temáticas 
referentes al residuo y manejo 







(1 hora de clase) 
Identificación de avances en el 
nivel argumentativo 
 
3.1 Identificación de concepciones en el ámbito escolar 
 
El cuestionario inicial fue aplicado a 39 estudiantes pertenecientes al grado quinto C, cuyos 
resultados se presentan condensados en la Tabla 2, incluyendo el número de estudiantes ubicados 
en cada nivel argumentativo alto, medio y bajo y el porcentaje correspondiente, así como la 
















(Según rejilla de argumentación) 
ALTO 0 0 
 











El estudiante al dar respuesta a la pregunta, 
hace uso de los conocimientos básicos y su 
experiencia, identificando datos y evidencias, 
pero se le dificulta la redacción de 










Los estudiantes que evidencian este nivel se 
centran en el conocimiento basado en la 
experiencia, elabora sus justificaciones a partir 
de conocimiento cotidiano. 
Escribe conclusiones con dificultad o repite 
lo que dice el texto. 
 
Según la aplicación del pretest, se analiza lo escrito por los estudiantes en cada una de las 
preguntas, y se concluye de forma general que las concepciones evidenciadas en relación al 
residuo, son mínimas, sus argumentos no responden a la ejecución de buenas pautas de manejo. 
Por el contrario desconocen que es el residuo, su clasificación, y aprovechamiento, al igual que 
alternativas para minimizar su impacto o sustitución; no expresan ideas coherentes frente a su 
problemática. 
Los estudiantes presentan dificultades para utilizar los conceptos en ciencias, y aplicarlos a 
contestos cotidianos, a hechos de la vida diaria, como es el manejo de los residuos y la situación 
de los mismos en el entorno próximo. 
Estos resultados se pueden contrastar con lo arrojado por la prueba SABER, en los años 2009, 





en el nivel de desempeño mínimo. Las variaciones en los niveles de desempeño han sido leves, 
pero se observa una disminución en el porcentaje de estudiantes en insuficiente. En cuanto a la 
dispersión de los resultados, 2012 presenta el grupo menos homogéneo, igualmente no existen 
diferencias considerables en el desempeño de niñas y niños, Calidad (2014). 
Las pruebas internacionales como PISA y TERCE muestran que entre niños y niñas en 
ciencias, no hay diferencias significativas. PISA, 2012a; TERCE (2015). 
Para Colombia las pruebas PISA, muestran que, para ciencias en grado quinto, son los niños 
quienes presentan los rendimientos más altos. PISA (2012b). Por su parte, las pruebas TERCE 
evidencia un panorama similar al internacional TERCE (2015). 
Los informes nacionales en pruebas SABER difieren de los internacionales, estas diferencias 
pueden explicarse porque las pruebas no son las mismas. Las pruebas internacionales evalúan 
sólo una muestra del país, mientras que Saber 3°, 5° y 9° tienen en cuenta toda la población. 
Además, los temas evaluados difieren en términos de los conceptos abarcados y los niveles de 
complejidad con los que son evaluados. 
En cuanto a la relación entre el desempeño escolar y el nivel socioeconómico, los resultados 
de este informe son congruentes con los hallazgos de PISA y TERCE. El nivel socioeconómico 
presenta una relación positiva con el rendimiento de los estudiantes; es decir, entre más alto sea 
el índice de nivel socioeconómico, mayores serán los resultados de aprendizaje, PISA, 2012b; 
TERCE (2015). 
Tanto las pruebas PISA como las pruebas TERCE muestran que los colegios privados tienen 
resultados más altos que los colegios oficiales, y que aquellos que están ubicados en zonas 
urbanas presentan una ventaja frente a los que están en zonas rurales, PISA (2012). 





colombiana, y evidencia la necesidad de enfocar las prácticas pedagógicas, hacia el 
fortalecimiento de las capacidades que les permitan a los estudiantes demostrar mayor 
competencia en la resolución de problemas y situaciones en pruebas estandarizadas. Los 
resultados del pretest, donde en su mayoría los estudiantes se ubican en desempeños bajos, dan 













De acuerdo con lo evidenciado por los estudiantes en el pretest, se realizó un conteo y, 
registró los diferentes elementos de la argumentación mostrados en las respuestas dadas por los 
estudiantes (Figura 9), donde: 
Veinticuatro (24) estudiantes que corresponden al 61,53 % realizan conclusiones relacionadas 
con el tema tratado en las diferentes preguntas, argumentando desde lo expresado en el texto, el 
interrogante, y de forma insipiente haciendo uso en su mayoría del conocimiento cotidiano o 
basado en la experiencia. 






















tratados en el pretest, o aportaron a sus conclusiones un dato o una prueba. 
Seis (6) estudiantes que corresponden al 15,38 % realizaron una justificación clara y 
coherente donde se evidenciaba la apropiación del tema y una argumentación desde el dato, la 
prueba y el uso de elementos veraces. 
Ocho (8) estudiantes que corresponden al 20,51 % realizaron una conclusión o justificación 
clara y coherente donde se evidencia el dato, la prueba y el conocimiento básico, teórico, que 
desde lo académico, le brinda a su argumento solidez y veracidad siendo susceptible de 
refutación. 
Las dos sub preguntas que se incluyeron en el estudio (1.2 y 2.2 del pretest – postest, Anexo 
1), permitieron en sus justificaciones analizar la capacidad para utilizar datos y construir 
conclusiones, los cuales son importantes en el proceso argumentativo, cada temática se tomó 











Según los resultados (Figura 10), se observo que en cuanto a la identificación de temas 4 
estudiantes no identificaron temas, lo que equivale al 10,25 % de la población objetivo, 21 










Datos 0 Un dato Dos datos  Tres datos Cuatro 
datos o 
mas 




















acertaron en dos temas 
Estos resultados afirman cada vez más el nivel bajo del grupo y la dificultad que demuestran 












La pregunta número dos, contiene una sub-pregunta denominada 2.2. Su finalidad es 
determinar si, los estudiantes estaban en capacidad de construir una conclusión a partir de los 
datos y elementos de la gráfica y el proceso que se muestra allí. Esto teniendo en cuenta que la 
conclusión es un elemento importante del proceso argumentativo. 
Los resultados para esta intención van de cero a cuatro donde el nivel argumentativo es bajo. 
No son coherentes las afirmaciones. No se relacionan con la pregunta o no permiten en conjunto 
construir una conclusión pertinente a la pregunta. 
Según la (Figura 11), 16 estudiantes, el 41,02 % obtuvieron un puntaje de cero, donde su 
argumento no cuenta con una conclusión clara sobre el empleo de bioplástico ni su utilidad, no 
se apoya en datos ni pruebas. 
Once (11) estudiantes, el 28,20 % obtuvieron un puntaje de uno, indicando que su conclusión 






























experiencia, elabora su conclusión a partir del enunciado de la pregunta o datos a partir del 
proceso mostrado en la gráfica. 
Ocho (8) estudiantes, el 20,51 % obtuvieron un puntaje de dos. Los estudiantes elaboraron 
una conclusión que hace alusión al empleo de bioplástico, teniendo en cuenta una evidencia 
desde la reutilización de los materiales o el beneficio ambiental construida desde la experiencia y 
su conocimiento cotidiano. 
Cuatro (4) estudiantes, el 10,25 % obtuvieron un puntaje de cuatro, los cuales logran construir 
una conclusión, que hace alusión al empleo del bioplástico, teniendo en cuenta varias evidencias 
desde la reutilización de los materiales, el beneficio ambiental o el empleo de materiales 
agrícolas. Hacen uso de elementos de la argumentación como datos o pruebas, conclusiones, 
justificaciones y conocimientos básicos así como hechos que pueden deducirse de la gráfica. 






Tabla 3 Debilidades pretest, según nivel argumentativo 










Presenta conclusiones no coherentes con el tema, sin 
relación con el contexto de la pregunta. 
 
Estudiante número 29 pregunta1 
 
Justificación sub-pregunta 1.2. 
 
No reconoce ninguna temática relacionada con la 
pregunta, uso de 
datos limitado. 





Presenta justificaciones sin relación con el contexto 
de la pregunta. 
 







Estudiante número 28 
Pregunta 2 
 
Justificación sub-pregunta 2.2 
 
No construye una conclusión valida, no se relaciona 
con el contexto de la pregunta. No cuenta con una 
conclusión clara sobre el empleo de bioplástico ni su 










Presenta conclusiones desde el conocimiento 
cotidiano no apoyadas por pruebas o datos. 
 
No construye una conclusión valida, no evidencia 











Presenta conclusiones desde el conocimiento 
cotidiano, recurriendo a un dato que le permita 
defender su respuesta de acuerdo a la mejor forma de 









Justificación sub-pregunta 1.2 
 
Presenta conclusiones desde el conocimiento. 
Expresa dentro  de su respuesta dos de las temáticas 
indicadas. 
 





Presenta una justificación a partir de las gráficas 
y datos implícitos que puede dar explicación del 
proceso del bioplástico, emplea un dato y 
conocimiento básico, desde las distintas temáticas 




Estudiante número 24 
Pregunta 2 
 
Justificación sub- pregunta 2.2 
 
Realiza una conclusión valida, que hace alusión al 
empleo de bioplástico, teniendo en cuenta una 
evidencia desde la reutilización de los materiales o el 













Presenta una conclusión abordando la ventaja o 
desventaja del uso de bolsas de tela en sustitución de 
las bolsas plásticas para el medio ambiente, tomando 
elementos desde la experiencia y el conocimiento 
cotidiano       para plantear justificaciones que 







Las debilidades evidenciadas en los estudiantes, en el uso de los diferentes elementos de la 
argumentación al justificar sus respuestas (Tabla 3), fueron el insumo para planear la unidad 
didáctica sobre las concepciones de residuo y el fortalecimiento de la capacidad argumentativa. 
De esta manera se puede establecer que los estudiantes se valen en su mayoría del 
conocimiento cotidiano, y elaboran sus conclusiones de forma insipiente, tratando de usar datos 
y pruebas en su construcción. Sin embargo, no se valen de sustentos teóricos que las hagan más 
sólidas. 
Este análisis deja en claro la necesidad de plantear estrategias metodológicas que permitan 
impulsar en los estudiantes el conocimiento básico, que viene dado por lo académico y la teoría, 
la ejemplificación de datos científicos, donde Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), afirman que 
el papel del aprendizaje formal, es ayudar a la construcción de conocimientos, a los cuales los 
niños no llegarían de forma espontánea; a la vez que se fortalezca en ellos el proceso lecto-
escritor de sus propias conclusiones, y darlas a conocer mediante la participación y el trabajo 
cooperativo. 
Los estudiantes muestran que usan algunos elementos de la argumentación para poder 
explicar fenómenos, formas de proceder, actuar o acciones evidenciadas en cada una de las 
preguntas, viéndose limitados a describir desde su cotidianidad, y desde sus vivencias. 
 
3.2 La visión del residuo a través de la unidad didáctica 
 
La intervención didáctica se diseñó atendiendo a las necesidades evidenciadas según los 
resultados del pretest, sus actividades se direccionaron hacia la elaboración de argumentos desde 





explicar, ejemplificar desde las pruebas, los datos, las justificaciones y el conocimiento básico. 
La unidad didáctica se fundamentó en una perspectiva constructivista, la cual tiene en cuenta 
los pre saberes , las ideas alternativas de los estudiantes y la construcción de modelos, donde el 
conocimiento es elaborado por el estudiante, de manera que se construye, se transforma y 
evoluciona en la interacción con otros para cambiar un poco el panorama de los procesos 
educativos actuales, donde según Cañal (1990), se promueven aprendizajes basados en la 
memoria y la repetición, con exceso de terminología científica y escaso número de actividades. 
Sus planteamientos se direccionaron hacia el fortalecimiento de la capacidad argumentativa 
que según Jiménez Aleixandre (2010) es la capacidad de desarrollar una opinión independiente, 
adquiriendo la facultad de reflexionar sobre la realidad y participar en ella, promoviendo a su vez 
los diferentes tipos de comunicación como son escrita, verbal, y no verbal, en el desarrollo de 
cada una de las sesiones. 
El desarrollo de la unidad didáctica estuvo orientado por el trabajo cooperativo, que según 
Johnson y Holubec, (1999) impulsa un rendimiento más elevado y una mayor productividad por 
parte de todos los alumnos (ya sean de alto, medio o bajo rendimiento), mayor posibilidad de 
retención a largo plazo, motivación intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento, más 
tiempo dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico, relaciones 
más positivas solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración de la 
diversidad. 
Es así como los grupos al sustentar sus ideas y refutarlas con otros, formaron sus propios 
juicios de valor que permitieron relacionar, situaciones y problemáticas ambientales referentes al 
residuo, el cual de acuerdo a las concepciones iniciales era visto como basura sin hacer ninguna 





En la unidad se procedió a identificar las pautas para el manejo del residuo y adecuado uso, se 
definieron las diferentes temáticas de la unidad desde el concepto de residuo, el reciclaje, las 3R, 
el consumo responsable y el ciclo de los materiales. 
Las diversas actividades fueron encaminadas hacia la reflexión y la toma de posturas frente al 
entorno escolar, dejando como evidencia el respectivo portafolio e impactando otros grados 
escolares pues la unidad se irradio a toda la primaria mediante estrategias como la exposición, el 
testimonio y la ejemplificación. 
Los resultados obtenidos en cada sesión se pueden describir de la siguiente manera: 
Sesión numero uno: me identifico en mis fortalezas, en el desarrollo de esta sesión se tuvo 
como pregunta guía, ¿Cómo aprendo?, y como resultados se Identificaron los diferentes estilos 
de aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación del test de Waldemar de Gregory, 
conformando posteriormente los diferentes grupos cooperativos 
Sesión número dos: exploración de ideas, mediante la pregunta guía ¿qué son residuo y 
desecho?, se tuvo como propósito identificar las ideas previas de los estudiantes sobre los 
residuos y los desechos que se producen en el entorno, como resultado se concreto el concepto 
de residuo y se inició con la elaboraron conclusiones como elemento básico en la argumentación. 
Sesión número tres. Relación de conceptos, se tuvo como propósito identificar los residuos 
sólidos, sus características y clasificación, como resultado los estudiantes clasificaron diferentes 
tipos de residuos sólidos que se generan en el entorno escolar y recurrieron a los datos numéricos 
para cuantificar las observaciones. 
Sesión número cuatro: relación del concepto general con otro  factores implicados, esta 
sesión, busco resolver la pregunta ¿qué es reciclaje y cómo se realiza?, como resultados los 





escolar, e involucraron a los demás grupos de básica primaria mediante exposiciones sobre el 
reciclaje y las 3R, posteriormente elaboraron folletos y textos donde argumentaron la 
importancia del tema agregando teoría como conocimiento básico y justificaciones desde la 
importancia del tema para el medio ambiente. 
Sesión número cinco: relación de conceptos, para esta sesión se busco afianzar el concepto de 
residuo y comprender el ciclo de vida de los materiales a través de procesos de degradación, 
donde como resultado los estudiantes presentaron los datos y conclusiones de sus experimentos, 
y relacionaron los tiempos de degradación de los materiales con los residuos y desechos 
generados en el entorno escolar. 
Sesión número seis: relación de concepto y elementos, se tomo la pregunta guía, 
¿Cómo afectan las bolsas plásticas nuestro entorno? Y en el desarrollo de esta sesión los 
estudiantes comprendieron los principales impactos de los plásticos y las bolsas plásticas en el 
medio ambiente, conocieron que es el bioplástico y sus características, dieron a conocer sus 
experiencias mediante exposiciones, como proceso argumentativo oral a otros grupos de la 
básica primaria, elaboraron conclusiones y justificaciones desde la problemática evidenciada, 
apoyados en datos y pruebas. 
Sesión número siete: relaciones conceptuales y creatividad; se busco hacer reflexión mediante 
la pregunta ¿Cómo ocupamos nuestro entorno para generar el menor impacto posible?, 
involucrando el concepto de consumo responsable y su relación con el ciclo de vida de los 
materiales, en este orden los resultados obtenidos apuntan a relacionar estos conceptos 
gráficamente, identificación de datos y realización de justificaciones para debatir, se realizaron 
muestras creativas para dar a conocer alternativas en el uso de los residuos sólidos. 





que los estudiantes reconocieran el debate como un mecanismo de participación, que permite fortalecer la 
capacidad argumentativa, mediante la participación, la defensa y refutación de conceptos e ideas, como 
resultado de la discusión se elaboraron conclusiones y justificaciones apoyadas en datos y pruebas, como 
refuerzo de argumentacion 
Sesión número nueve: la evaluación, la intervención didáctica fue evaluada a través de la 
identificación de conceptos aprendidos por los estudiantes, mediante el proceso de escritura que 
permite fortalecer la capacidad argumentativa 
Como actividad de cierre se realizó una gran exposición dando a conocer a toda la comunidad 
educativa, estudiantes, padres de familia y directivos el trabajo realizado y el impacto generado 
en la institución. 
 
3.3 Análisis de la aplicabilidad y pertinencia de la unidad didáctica 
 
Una vez terminada la unidad didáctica, se aplicó el postest, que es el mismo Pretest, con el fin 
de identificar el nivel argumentativo alcanzado por los estudiantes luego de la intervención de 
aula. Esta información (Tabla 4), vista gráficamente permite ubicar a los estudiantes en los 
niveles alto, medio y bajo luego de la aplicación del postest. 
 









ALTO 4 10,25% 
El estudiante al dar respuesta a la pregunta, hace uso de los 
conocimientos básicos, datos y evidencias en la redacción de 
conclusiones y justificaciones que permiten acertar en el 
porqué de la situación planteada en diferentes formas 
textuales como la imagen, el diagrama o el texto. Identifica 










51,28 % El estudiante al dar respuesta a la pregunta, hace uso de los 
conocimientos básicos y su experiencia, identificando datos 
y evidencias, pero se le dificulta la redacción de 








Los estudiantes que evidencian este nivel se centran en el 
conocimiento basado en la experiencia, elabora sus 
justificaciones a partir de conocimiento cotidiano. 
 
Escribe conclusiones con dificultad o repite lo que dice el 
texto. 
 
La información obtenida y los datos arrojados por el postest, (Tabla 4), se organizaron 
mediante el programa Microsoft Excel, alimentando la tabla de datos iniciada con el pretest, la 
cual permitió analizar y correlacionar esta información de forma estadística, para establecer 
cuantitativamente el avance en el uso de los diferentes elementos de la argumentación. 
Este segundo análisis permitió visualizar el número de estudiante en cada uno de los nivel 
argumentativo alto, medio, o bajo, así como observar la variación en relación al Pretest. 
Esta movilidad evidenciada entre los niveles por parte de los estudiantes (Tabla 4), se deduce 
un cambio en cuanto a las concepciones iniciales en relación al residuo, donde sus argumentos 
apuntan al concepto, a la ejecución de buenas prácticas de manejo, se acercan a su clasificación 
y expresan ideas coherentes frente a su problemática. Este avance es progresivo y pausado, para 
lo cual Rodrigo y Rodríguez (1993), explican que las concepciones evolucionan progresivamente 
y cada vez se van volviendo más complejas, es decir que los sujetos no abandonan las 
concepciones anteriores, sino que  las transforman en unas más complejas para dar explicaciones 























El postest permitió registrar a su vez las variaciones en cuanto al uso de los diferentes 
elementos de la argumentación (Figura 12), usados por los estudiantes para construir sus 
argumentos donde: 
En la elaboración de conclusiones, 38 estudiantes que corresponden al 97,43% lo logran 
siendo válida y referente a la temáticas abordada en la unidad. 
Para el uso de datos y pruebas 35 estudiantes que corresponden al 89,74% hicieron uso de 
estos elementos y los utilizaron en al menos una de las preguntas del postest, dando solidez a su 
argumento. 
En cuanto a justificaciones 16 estudiantes que corresponden al 41,2% las elaboran de forma 
coherentes, incluyendo datos y pruebas abordando conceptos tratados en la unidad, además de 
relacionarlos con su entorno en la oralidad. 




































de mayor complejidad debido a su elaboración desde hechos y  datos teóricos, enmarcados en la 
inclusión de varios de los elementos anteriores. 
La inclusión de teoría y conceptos sólidos en los argumentos propicia el fortalecimiento de la 
capacidad argumentativa, se debe impulsar desde los primeros años de vida escolar, pues es la 
base para el desarrollo de otras habilidades como resolución de problemas, comprensión, 
razonamiento, que para Toulmin (1993), es la capacidad de comprender y formular argumentos 
de naturaleza científica como un aspecto crucial de alfabetización, la cual en la clase de ciencias 
se debe dar de manera conjunta entre profesores y alumnos que se enfrentan a auténticos 
problemas en el contexto en el cual viven y esperan llegar a trabajar, y para Revel (2005), la 
argumentación es una herramienta básica en el proceso de génesis del conocimiento científico, 
ya que permite construir relaciones significativas entre evidencias y modelos teóricos. 
El abordaje de los diferentes elementos de la argumentación hace pertinente el análisis de las 
dos sub preguntas, 1.2 y 2.2 del pretest – postest (Anexo 1), sus escritos dan cuenta del uso de 






















Datos 0 Un dato Dos datos Tres datos Cuatro datos o 
más 





















Según los datos (Figura 13), el 4 % de los estudiantes para el postest, identifican al menos una 
temática referente a la pregunta, el 19% de la población identificó dos temáticas el 21% de la 
población identificó tres temáticas y el 56% de la población identificó cuatro o más temáticas, lo 
cual permite concluir que los estudiantes tras la aplicación de la unidad didáctica avanzaron 














La sub-pregunta denominada 2.2. Contenida en la pregunta número dos tenía como propósito 
determinar si, los estudiantes una vez terminada la intervención didáctica estaban en capacidad 
de construir una conclusión a partir de los datos y elementos propios de la pregunta. 
Los resultados para esta sub-pregunta permitieron concluir que luego de la unidad didáctica 
las afirmaciones de los estudiantes eran coherentes, se relacionaban con la pregunta. 
Según la (Figura 14), 11 estudiantes que corresponden al 28,20 % obtuvieron un puntaje de 
uno, siendo importante en estos argumentos el proceso de reutilización de materiales y procesos 







































51,28% obtuvieron un puntaje de dos, donde las conclusiones hacen alusión al empleo de 
bioplástico, teniendo en cuenta una evidencia desde la reutilización de los materiales la 
experiencia y su conocimiento cotidiano. 
En la elaboración de conclusiones a partir de conocimiento básico o datos que puede deducir 
de una gráfica, 6 estudiantes que corresponden al 15,38% obtuvieron un puntaje de tres y 8 
estudiantes que corresponden al 20,51% obtuvieron un puntaje de cuatro, logrando ajustar varios 
elementos de la argumentación en un texto coherente y explicativo. 
Este análisis permitió dar paso a su contraste con el Pretest, donde se evidenció la 
aplicabilidad y efectividad de la unidad didáctica, verificando el avance o no, en la capacidad 
argumentativa de los estudiantes además del uso de los elementos de la argumentación antes y 
después de la aplicación de la unidad didáctica. 
De esta manera se puede verificar si el objetivo planteado en la investigación se cumplió, el 
cual era determinar la capacidad argumentativa a través de las concepciones de residuo que 
tienen los niños y las niñas de grado quinto en un proceso inicial, y el valor que se construye 
después de la aplicación de una unidad didáctica. 
Con la aplicación del postest y los datos sistematizados se procedió a realizar una 
comparación con los datos obtenidos en el pretest, y se analizó partiendo de sus diferencias y el 
avance o no de los estudiantes en el nivel argumentativo, así como en cada uno de los elementos 
de la argumentación. 
Inicialmente se construye el siguiente cuadro que permite visualizar de forma preliminar los 








Tabla 5 Niveles Argumentativos según análisis pretest - postest 
NIVEL 






















El estudiante al dar respuesta a la pregunta, 
hace uso de los conocimientos básicos, datos y 
evidencias en la redacción de conclusiones y 
justificaciones que permiten acertar en el porqué 
de la situación planteada en diferentes formas 
textuales como la imagen, el diagrama o el 
texto. Identifica datos, hechos y pruebas desde 


















El estudiante al dar respuesta a la pregunta, 
hace uso de los conocimientos básicos y su 
experiencia, identificando datos y evidencias, 
pero se le dificulta la redacción de 
justificaciones a partir 


















Los estudiantes que evidencian este nivel se 
centran en el conocimiento basado en la 
experiencia, elabora sus justificaciones a partir 
de conocimiento cotidiano. 
 
Escribe conclusiones con dificultad o repite 
lo que dice el texto. 
 
 
La información anterior (Tabla 5), se puede representar mediante la siguiente gráfica, la cual 
permite contrastar el pretest y el postest y concretar de una forma visual el número de estudiantes 






















Los resultados (Figura 15), indican que del 84,61% de los estudiantes que estaban en nivel 
bajo en el pretest, ahora solo se encuentra el 38,46%, lo que significa comparando estos 
resultados y obteniendo su diferencia, una disminución del 46,15%, de estudiantes que elaboran 
conclusiones con dificultad, y un avance significativo pues el 46% de los estudiantes terminada 
la unidad didáctica se ubicaron en otro nivel argumentativo, lo que demuestra que la intervención 
presentó una incidencia positiva. 
En nivel medio se ubicaron 20 estudiantes que corresponden al 51,28%, lo cual comparado 
con el pretest en donde solo el 15,39% se hallaban esta categoría, el avance evidenciado es del 
35,89%. 
El nivel alto termina con 4 estudiantes que corresponden al 10,25%, lo cual es un avance 
significativo teniendo en cuenta que para el pretest no se contó con ningún estudiante en este 
nivel. 
Bajo estos resultados, que son el análisis de la argumentación escrita por parte de los 






































argumentos responden al concepto en su conjunto, describen acciones y pautas de manejo desde 
la problemática ambiental, siendo capaz de hacer clasificaciones, e identificar alternativas, así 
mismo se sitúan en el entorno escolar proponiendo desde su acontecer aportes positivos y 
acciones mejoradoras. 
Este avance evidenciado en cuanto a la capacidad argumentativa permite suponer, que la 
unidad didáctica generó un efecto positivo frente al avance en la argumentación y el uso de sus 
elementos, Candela (1999) destaca la importancia de la argumentación en el aula en función de 
la construcción, de la búsqueda de acuerdos y consensos, que pueden ser complementarios y 
parten de una misma intención. Giere (1992) plantea que la argumentación en ciencias es un 
proceso de elección entre modelos y teorías para explicar los fenómenos de la realidad. La 
argumentación es entonces parte esencial en la construcción de pensamiento crítico. Mockus 
(1989), por su parte indica que la argumentación se privilegia en el ámbito educativo mediante la 
discusión racional, la tradición escrita y la reorganización de la acción, lo cual es en una potente 
herramienta que permite el desarrollo del pensamiento crítico. 
En este orden de ideas la unidad didáctica movilizó los conceptos y las diversas temáticas 
hacia la reflexión y no se centró en la transmisión de conceptos como lo hace la educación 
tradicional. En este aspecto Tamayo (2006), afirma que los procesos de enseñanza aprendizaje 
deben ser significativos, conscientes en el aprendizaje de las ciencias, como mecanismos que 
permita profundizar y comprender cómo aprende el sujeto, y en los que los procesos de 






















Según el análisis en el cual se relacionó el antes y el después de los elementos de de la 
argumentación usados por los estudiantes (Figura 16), en el pretest y el postest respectivamente, 
se pudo constatar que antes el 61,53% realizaban conclusiones, ahora  38 estudiantes que 
corresponden al 97,43% se atreve a expresar una conclusión válida referente a la temáticas 
abordada en la unidad, se evidenció un aumento de 35,9% en este elemento. 
En cuanto al uso de pruebas y datos se observó inicialmente que el 74,35 % aportaron a sus 
conclusiones uno de estos elementos, ahora en el postest se pudo constatar que el 89,74% 
hicieron uso de estos elementos y los utilizaron en al menos una de las preguntas del postest, lo 
que indica un aumento del 15,39%. 
Para las justificaciones se observa que el 41,2% de los estudiantes las elaboran de forma 








































conocimiento básico y su realidad, lo cual en relación al pretest que fue el 15,38%, se observó un 
aumento del 25,82%. 
Para el uso de conocimiento básico, el conocimiento que parte de lo teórico, alejándose de lo 
cotidiano para exponer ideas claras y sustentadas en hechos comprobables, se observó que el 25, 
64% lo logra, evidenciándose un aumento mínimo, en relación al obtenido en el pretest que fue 
del 20,51%, lo cual obedece al grado de dificultad que amerita elaborar una justificación a partir 
de hechos y datos teóricos que sustenten el uso de conocimiento básico, pues en esta se requiere 
al menos tres de los elementos anteriores para apoyar la justificación, teniendo como referente 
que el elemento teórico y conceptual es el que debe dar mayor solidez y veracidad al escrito. 
Estos resultados coinciden con los arrojados por la prueba SABER, pues allí también de 
acuerdo a la competencia evaluada los estudiantes utilizan los datos y las evidencias implícitas 
en la pregunta y sus saberes en la construcción de conclusiones que les permita acertar en la 
respuesta, interpretar y explicar fenómenos naturales. 
En cuanto a las sub preguntas 1.2 y 2.2, cuyas justificaciones dan cuenta de la identificación 
de datos y la construcción de justificaciones, para este punto se hace una comparación entre los 







Figura 17 Justificación 1.2, análisis pretest – postest 
 
De acuerdo con los resultados (Figura 17), en este contraste se identifica que para el postest, 
el 100% de los estudiantes identificaron al menos un tema, el 4% de la población objetivo 
identificó una temática, el 19% identificó dos temáticas, el 21% tres temáticas y el 56% 
identificó cuatro temáticas o más. 
De acuerdo a los datos anteriores se puede inferir, que mientras en el pretest, el 53,84 % 
identificaron al menos un tema, en el postest lo hizo el 4%, lo cual según la diferencia numérica 
entre los valores indica que el 49,84%, de los estudiantes migraron a otros niveles, identificando 
más temáticas luego de la aplicación de la unidad didáctica. 
En el pretest, el 35,89 % acertaron en dos temas, para el postest se registra un avance 
significativo pues aquí el 19% de la población identificó dos temáticas, lo cual indica que 
partiendo de la diferencia entre los datos el 16,89% de los estudiantes avanzaron en la 
identificación de datos. 
En el pretest para la justificación 1.2 no se contó con estudiantes que identificaran 3, 4 









JUSTIFICACIÓN 1.2 pre 




Datos 0 Un Dos Tres Cuatro 






el 56% de la población identificó cuatro o más temáticas, lo cual indica que el 77% de los 
estudiantes avanzaron significativamente en relación al pretest, más específicamente en la 
















La justificación 2,2, según la (Figura 18), en el postest permitió determinar que después de 
aplicada la unidad didáctica, los estudiantes estaban en capacidad de construir al menos una 
conclusión valida. 
El 100% de los estudiantes, construyeron al menos una conclusión clara sobre el empleo de 
bioplástico y su utilidad. 
Once (11) estudiantes que corresponden al 28,20 % obtuvieron un puntaje de uno, indicando 












JUSTIFICACIÓN 2.2 pre 





























conocimiento cotidiano y la experiencia, elabora su conclusión a partir del enunciado de la 
pregunta o datos a partir del proceso mostrado en la gráfica. 
Veinte (20) estudiantes que corresponden al 51,28% obtuvieron un puntaje de dos, mientras 
que en el pretest este puntaje lo obtuvo el 20,51 %, aquí se evidencia un aumento significativo 
del 30,77%, que elaboraran una conclusión que hace alusión al empleo de bioplástico, teniendo 
en cuenta una evidencia desde la reutilización de los materiales o el beneficio ambiental 
construida desde la experiencia y su conocimiento cotidiano. 
Seis (6) estudiantes que corresponden al 15,38% obtuvieron un puntaje de tres mientras que 
en el pretest este puntaje lo obtuvo el 10,25 %, donde el avance fue del 5,13%, que logran 
construir una conclusión, que hace alusión al empleo del bioplástico, teniendo en cuenta varias 
evidencias, hace uso de elementos de la argumentación como datos o pruebas, conclusiones, 
justificaciones y conocimiento básico así  como hechos que puede deducir de la gráfica. 
Ocho (8) estudiantes que corresponden al 20,51% obtuvieron un puntaje de cuatro, mientras 
que en el pretest este puntaje lo obtuvo el 10,25 %, donde el avance fue del 10,26%, que logran 
construir una conclusión referente al tema tratado, que logra ajustarse a la pregunta donde hace 
uso de elementos de la argumentación como datos o pruebas, conclusiones, justificaciones y 
conocimiento básico así como hechos que puede deducir de la gráfica. 
El avance de los estudiantes evidenciado tras el análisis Pretest – postest, (Tabla 5), indica que 
pasan de los niveles bajos de desempeño hacia los niveles medio y alto, los cuales llevan 
implícito un mayor grado de dificultad; esto coincide con los resultados reportados por Tamayo 
(2006), en su investigación “La argumentación como constituyente del pensamiento crítico en 
niños”, la cual afirma que los estudiantes pasan de modelos argumentativos menos elaborados y 





además de identificar datos y conclusión, se justifican las observaciones realizadas; aprenden con 
cierta facilidad la estructura básica argumentativa que les permite identificar datos y conclusión, 
dejando atrás la descripción literal de los fenómenos presentados. Lo anterior, tras la 
intervención didáctica permite observar una disminución en el porcentaje de estudiantes en el 
nivel bajo y una migración de los mismos hacía niveles de mayor complejidad medio y alto. 
En este contexto el componente argumentativo adquiere gran importancia en el proceso 
educativo, al permitir mejores desempeños en los estudiantes. En cuanto a la intervención, la 
unidad didáctica permitió fortalecer la capacidad argumentativa de los estudiantes y cada uno de 
los componentes de la misma, capacidad fundamental para el desarrollo de pensamiento crítico, 
las cuales planeadas desde los pre saberes, desde las concepciones de los estudiantes, 
concepciones con las que llegan los alumnos al aula, y brinda el punto de partida sobre el cual 
debería abordarse la enseñanza de las ciencias, son las que permite como lo afirma Driver, 
(1997), la modificación de modelos explicativos, son las que inducen el cambio cognoscitivo. 
De esta manera el involucrar las unidades didácticas en la clase de ciencias con el propósito 
de mejorar los procesos argumentativos permite a su vez promover interacciones sociales, por 
que como lo plantea Tamayo (2011), la argumentación involucra procesos cognitivos, 
interactivos y dialógicos, en torno a temas específicos y en el marco de contextos institucionales 
y culturales determinados. La argumentación es una actividad que requiere, en la mayoría de los 
casos, la interacción con los otros. 
Los anteriores resultados y su análisis pretest - postest, permitieron evaluar la pertinencia de 
la unidad didáctica y el avance en los niveles argumentativo de los estudiantes; estos resultados 
fueron analizados posteriormente con variables socioeconómicas, para determinar si fueron 





el coeficiente de correlación de Spearman: coeficientes de probabilidades, el cual permite 
conocer el grado de asociación entre dos variables o su independencia; este coeficiente fue 
calculado mediante el programa Infostat (Di Rienzo et A. 2011), el cual permitió establecer que: 
No se evidenció correlación entre el nivel argumentativo arrojado por el postest, con el nivel 
educativo de los padres. 
No existe correlación alguna entre el estrato socioeconómico de los estudiantes con el nivel 
argumentativo evidenciado en el postest, (P>0,05). 
Se encontró por el contrario una correlación significativa (P < 0,05), una relación real, no 
debida al azar, donde (rs = 0,39) entre el nivel argumentativo de los estudiantes arrojado por el 
postest, y los resultados de los estudiantes con un estilo de aprendizaje hacia el cerebro izquierdo 
y central. 
Esto podría indicar que la unidad didáctica en su desarrollo, pudo tener actividades tendientes 
a favorecer los aprendizajes de estos dos estilos, cerebro izquierdo, hacia la lógica, la razón y la 
reflexión y el cerebro central, hacia las emociones y la creatividad, hacia lo visual y el hacer. 
La fiabilidad de los instrumentos utilizados en esta investigación fueron medidos a través de 
los coeficientes de Kuder-Richardson, conocido como fórmula 20, que se usan para test con 
ítems dicotómicos donde existen respuestas correctas e incorrectas  y se basa en la consistencia 
de respuestas a todos los ítems, donde el mínimo aceptable del puntaje de KR-20 es 0,7; y el 
coeficiente alfa de Cronbach, aplicable a escalas de varios valores posibles. El valor mínimo 
aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,7. Este valor manifiesta la consistencia 
interna, es decir, muestra la correlación entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0,7 
revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre 





Los valores obtenidos tras la aplicación de estos coeficientes son: 
 
 
Tabla 6  Niveles de confianza y fiabilidad de los instrumentos 
Coeficiente Pretest Nivel de confianza Postest Nivel de confianza 
Kuder-Richardson 0,25 Confiabilidad aceptable 0,39 Confiabilidad 
moderada 
alfa de Cronbach 0,72 Confiabilidad Buena 0,79 Confiabilidad buena 
 
De acuerdo con los resultados (Tabla 6), se puede concluir que el coeficiente Kuder-
Richardson, aplicado a las preguntas del pretest – postest, de selección múltiple con única 
respuesta tipo prueba SABER, cuyos valores oscilan entre (0 y 1), siendo cero la opción 
incorrecta y uno el acierto, el nivel de confianza es aceptable, debido en gran parte a la extensión 
de la prueba, la cual solo cuenta con tres ítems, por otro lado al evidenciarse en el postest un 
mayor número de aciertos podría alejarse de una consistencia homogénea. 
Para el coeficiente alfa de Cronbach, aplicado a las justificaciones, en el pretest - postest, la 
confiabilidad evidenciada fue buena para ambos momentos y al obtener en el postest un 
coeficiente de 0,79 indica que la varianza de error es pequeña, lo que indica una constante en el 
ejercicio, las preguntas apuntan a las mismas directrices temáticas antes y después de la 
intervención, lo cual también deja claro el equilibrio de la unidad didáctica, pues su desarrollo 
apunto al cumplimiento de los parámetros de cada pregunta. De esta forma los resultados indican 







3.3.1 Resultados estudiante ejemplo. 
Los resultados pretest – postest, (Tabla 5) permitieron establecer un avance importante en el 
fortalecimiento de la capacidad argumentativa de los estudiantes. Los resultados mostraron que 
inicialmente del 84,61% de los estudiantes que estaban en nivel bajo, el 46,15%, se ubicaron en 
otro nivel argumentativo luego de la aplicación del postest. De esta manera el desempeño en 
el pretest y postest, del estudiante número 1, (Anexo 6 y 7), evidencia que la situación expresada 
en la pregunta no le es ajena, mas no muestra un manejo conceptual de la temática que le permita 
elaborar argumentos y acertar en las opciones de respuesta, por lo que, en el cuestionario inicial 
obtuvo una valoración de 7 punto (nivel bajo) y para el postest 16 puntos (nivel Alto), según la  
rejilla de argumentación. 
Por su parte el reconocimiento de temáticas implícitas en la pregunta y tomadas estas como 
datos en la sub-pregunta 1.2 (Figura 17), resultados pretest – postest, mostraron que mientras en 
el pretest, el 53,84 % identificaron al menos un tema, en el postest lo hizo el 4%, en el pretest el 
35,89 % acertaron en dos temas, para el postest lo hizo el 19%, en el pretest no se contó con 
estudiantes que identificaran 3, 4 temáticas o más, mientras que para el postest , el 21% de la 
población identificó tres temáticas y el 56% identificó cuatro o más temáticas, evidenciando así 
el avance en cuanto al reconocimiento del dato implícito como factor importante a la hora de 
elaborar argumentos válidos. 
Para el  desempeño en el  pretest  y postest,  del estudiante número 28, (Anexo 8 y 
9) se evidencia un avance significativo en la identificación de temática o datos implícitos, en 
el cuestionario inicial obtuvo una valoración de 3 punto (nivel bajo) y para el postest 
15 puntos (nivel medio), según la rejilla de argumentación, como se evidencia a continuación. 





establecer que el 51,28% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio, lo cual comparado 
con el pretest donde solo el 15,39% se hallaban esta categoría, el avance evidenciado es del 
35,89%, siendo un avance importante. Es así como el desempeño en el pretest y postest, del 
estudiante número 32, (Anexo 10 y 11), donde se evidencia que desconoce la temática y el 
contexto de la pregunta, donde sus argumentos no expresa ninguna idea o explicación 
relacionada, sus ideas no son coherentes, por lo que, en el cuestionario inicial obtuvo una 
valoración de 1 punto (nivel bajo) y en el cuestionario final 15 puntos (nivel medio), lo que 
indica un avance en la construcción de conclusiones desde lo expresado en la pregunta y su 
temática. 
Los resultados que permiten evidenciar el paso del estudiante número 16 de nivel medio a 
alto, (Anexo 12 y 13), atendiendo a la elaboración de justificaciones que llevan implícitas datos, 
pruebas y conocimiento básico, observando la pregunta 2, justificación 2.1, haciendo referencia 
al empleo de bioplástico. En el Pretest obtuvo una valoración de 9 (nivel medio) y en el postest 
19 (nivel alto), lo que indica que la unidad didáctica le brindo al estudiantes el soporte teórico 
necesario que le permitió el uso de conocimiento básico datos y pruebas en la construcción de 
justificaciones coherentes y validas. 
La pregunta número dos presento una sub – pregunta justificación 2,2, encaminada a la 
construcción de conclusiones, referentes al tema puntual del bioplástico, donde según los 
resultados mostrados en el análisis pretest – postest (Figura 18) el postest permitió determinar 
que después de la aplicación de la unidad didáctica, el 100% de los estudiantes estaban en 
capacidad de construir al menos una conclusión valida. De esta manera, el 28,20 % obtuvieron 
un puntaje de uno, indicando que su conclusión tiene en cuenta la reutilización de los materiales, 





obtuvieron un puntaje de tres y el 20,51% obtuvieron un puntaje de cuatro, lo que indica que los 
estudiantes logran construir una conclusión referente al tema haciendo uso de elementos de la 
argumentación, valores considerablemente más altos que los evidenciados en el pretest; el 
desempeño del estudiante número 33, (Anexo 14 y 15), en el Pretest y postes donde se evidencio 
que inicialmente realizó una conclusión desde la gráfica y lo aportado por la pregunta, por lo que 
en el cuestionario inicial obtuvo una valoración de 10 (nivel medio) y para el cuestionario final 
19 puntos (Nivel alto), lo cual indica que la unidad didáctica contribuyo y brindar los insumos 























Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 
 
4.1 Conclusiones de la intervención 
La unidad didáctica es un mecanismo para mejorar y fortalecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje, que en este caso hizo posible que los estudiantes reflexionaran acerca de su realidad 
y la forma como intervienen en el entorno, desde las concepciones de residuo, su manejo y su 
problemática, las cuales fueron transformando gradualmente mediante el desarrollo de las 
diferentes temáticas como el residuo, su clasificación, el reciclaje, las 3R, el ciclo de vida de los 
materiales y el consumo responsable, relacionadas desde la argumentación, el uso de pruebas, 
conclusiones, justificaciones y conocimiento básico direccionado hacia el aprendizaje 
significativo. 
Según los resultados obtenidos en el pretest se puede concluir que el 84,61 % de los estudiantes 
se encontraban en nivel bajo, antes de la implementación de la unidad didáctica hacían uso de 
pruebas y datos para justificar sus conclusiones, siendo difícil para ellos plasmar argumentos 
sólidos y contextualizados, críticos y acordes a su realidad, no hacían uso de los elementos de la 
argumentación. 
La unidad didáctica una vez implementada permitió evidenciar mediante la revisión de 
portafolios una mayor apropiación de conceptos propios del residuo, sus características y 
manejo, así como un cambio actitudinal positivo hacia la minimización de acciones 
perturbadoras del entorno, visto esto en las exposiciones y campañas realizadas por los 
estudiantes en otros grados de la básica primaria. 
El postest permitió constatar el cambio conceptual de los estudiantes, visto esto al comparar 





postes se obtuvo un 38,46%, esta comparación y su diferencia numérica permite indicar que el 
46% de los estudiantes luego de la intervención didáctica se movilizaron a niveles superiores de 
argumentación, el 51,28% finalizaron la en el nivel medio y 10,25%, en nivel alto. La aplicación 
de la unidad didáctica, privilegio el trabajo cooperativo, elemento primordial que permitió la 
interacción social, y una mayor producción en cada una de las actividades. 
La intervención de aula permitió constatar que el tema y la problemática relacionada con el 
residuo, se imparte en la escuela pero esta información año tras año en la primaria no logra 
transformar de manera significativa las concepciones que los estudiantes tienen. 
A partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que se dio respuesta a la pregunta de 
investigación, siendo notoria la incidencia de la unidad didáctica en el avance de los estudiantes 
hacia niveles argumentativos más altos que los iniciales. 
La unidad didáctica aplicada a la enseñanza de las ciencias naturales es una herramienta 
innovadora que permite fortalecer diversas capacidades en los estudiantes mediante el trabajo 
cooperativo y guiado por el docente. Permite reconocer el carácter interdisciplinario de las 
ciencias y su relación con el contexto. 
La capacidad argumentativa es un elemento primordial implícito en los objetivos trazados en 
los lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales, donde se toman los contenidos, 
los saberes desde el ser en forma integral, social y parte de una comunidad. 
La pertinencia de la temática abordada se evidencio, en la concientización de los estudiantes 
sobre el impacto que se ejerce en el entorno que se habita, entorno visto como el antropobioma 
en el cual se desarrolla toda una dinámica de vida en el ámbito escolar, el cual se ve afectado por 
el uso y la disposición que se hace del residuo. 





sucintadas en el territorio escolar, como la formas en que el ser humano a impactado y 
transformado su entorno según las necesidades, conceptos interiorizados y expresados por los 
estudiantes en las diversas actividades de argumentación escrita y oral, referentes al residuo 
como el elemento más visible y palpable de esta intervención. 
A través de la unidad didáctica fue posible observar la escuela como un espacio de 
construcción de identidades, un antrobioma en el cual los estudiantes desarrollan sus capacidades 
y habilidades a lo largo del proceso de formación, evidenciado esto en los múltiples desempeños 
de los estudiantes en cada una de las actividades y la comprensión de las diversas temáticas en 
procesos expositivos. 
 
4.2 Recomendaciones para futuras investigaciones 
Se recomienda que los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje partan de los pre saberes, 
las ideas previas que los estudiantes tienen acerca del mundo que los rodea, pues ellas son las 
concepciones que les permite aproximarse de forma incipiente a su realidad, las cuales se 
transforman paulatinamente en la interacción con otros en sociedad, en la escuela, en entornos 
educativos y sociales, por lo cual un proceso de enseñanza aprendizaje debe de estar 
direccionado por los intereses de los estudiantes y centrado en un tema específico con el fin de 
generar conceptos más elaborados y aprendizajes más conscientes y significativos. 
El aula como espacio que convoca debe de ser visto como todo aquel entorno que permita la 
interacción del estudiante con su realidad y su contexto, debe permitir la reflexión, hacia la 
forma como se hace uso de él, en otras palabras como la cobertura que hace posible la vida en 
comunidad, el antropobioma en el cual se ejerce presencia y se dinamiza con los diferentes 





El abordaje de las diversas temáticas en las aulas mediante las diversas estrategias 
metodológicas, se debe de hacer desde lo significativo para el estudiante, lo que se traduce en lo 
cercano, desde el contexto, lo que provocará confianza y cercanía al sustentar sus concepciones 
iniciales, que con el abordaje de las temáticas, evolucionaran hacia saberes científicos y teóricos 
concretos, en este aspecto la unidad didáctica como estrategia metodológica ideal, por cuanto es 
innovadora y dinámica, a la vez que hace al estudiante el constructor de su conocimiento, 
permitiendo cambiar la mirada tradicional del aula y hacer que los aprendizajes, se den de una 
manera significativa. 
Es importante impulsar y fomentar la participación de los estudiantes, en todo tipo de 
actividades, pues con el desarrollo de la unidad didáctica, se pudo constatar que la 
argumentación oral se fortalece, lo que le posibilita al estudiante un avance frente a las 
habilidades lingüísticas, y sociales. 
La planificación de una unidad didáctica se debe de realiza con un propósito intrínseco hacia 
el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los estudiantes a la par que debe partir de 
las necesidades e intereses de los estudiantes, teniendo como eje central el contexto, para así 
lograr una mayor apropiación de la temática, mayor interés y motivación, lo que se traduce en 
aprendizajes de calidad. 
En el planteamiento de una unidad didáctica se debe ver claramente qué se va a enseñar y qué 
se va a evaluar, ligado estrechamente a los objetivos didácticos, a las capacidades que se quiere 
fortalecer y los aprendizajes que se desean obtener, en conjunto las unidades didácticas deben 
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MAESTRIA EN CIENCIAS 
AMBIENTALES CON ENFASIS 
EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES 
MACROPROYECTO 
DINAMICA DE LOS 
ANTROPOBIOMAS ANDINOS 
CONCEPCIONES DEL RESIDUO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CASD SEDE SANTA EUFRASIA, ARMENIA QUINDÌO 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de desarrollo de la capacidad argumentativa de los estudiantes de 
grado 5º  de la Institución Educativa CASD Sede Santa Eufrasia. 
ESTUDIANTE: GRADO: 5° 
Lee atentamente las indicaciones para cada una de las preguntas, las cuales tienen cuatro 
opciones de respuesta indicadas con las letras A, B, C y D, de las cuales sólo una es la correcta. 






1. Fernando quiere reciclar la basura que produce su colegio. La mejor forma de reciclar la 
basura que produce el colegio es separándola 
 
A. De acuerdo con el tamaño 
B. Según la función que cumple. 
C. En materiales renovables y no renovables. 



























1.2. ¿Qué temas relacionados con la pregunta anterior recuerdas? 
 
2. La siguiente figura muestra los diferentes procesos que se siguen en la fabricación de 



















A. Desfavorece los procesos de reciclaje, porque los residuos pueden reutilizarse. 
B. Favorece el desarrollo del sector agrícola, porque el proceso no utiliza productos 
agrícolas. 
C. Desfavorece el sector agrícola, porque los productos derivados no pueden reutilizarse. 
D. Favorece el empleo de recursos naturales, porque los productos derivados pueden 
reutilizarse. 
 





















2.2. ¿Consideras que el uso de bioplástico sería beneficioso para el medio ambiente? Justifica 
tu respuesta. 
 
3. En una tienda se le pidió a los clientes que llevaran sus compras en bolsas de tela 
reutilizables, en lugar de utilizar bolsas de plástico o de papel. ¿Qué ventajas traería para el 
ambiente si todas las tiendas y supermercados hicieran lo mismo? 
 
A. Se conservarían mejor los alimentos en las bolsas de tela. 
B. La tela se demoraría más tiempo en biodegradarse que el papel o que el plástico. 
C. Se reduciría la tala de árboles para fabricar papel y la contaminación por plástico. 
D. Se crearían muchos empleos en la industria de la tela. 
 




























MAESTRIA EN CIENCIAS 
AMBIENTALES CON ENFASIS EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES 
MACROPROYECTO 
DINAMICA DE LOS 
ANTROPOBIOMAS ANDINOS 
CONCEPCIONES DEL RESIDUO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD SEDE 
SANTA EUFRASIA, ARMENIA QUINDÌO 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de desarrollo de la capacidad argumentativa de los estudiantes de grado 5º C de 
la Institución Educativa CASD Sede Santa Eufrasia. 
PREGUNTA NUMERO 1 
 
 COMPETENCIA EVALUADA Uso comprensivo del conocimiento científico  





 AFIRMACION Valora y comprende la necesidad de seguir hábitos para 
mantener la 
salud y el entorno 
 Uso del conocimiento Las respuestas aceptadas hacen referencia a: 
 
Reciclaje Residuos basuras 
Contaminación ambiental salud 
entorno 
clasificación de materiales 
recursos renovables y no renovables 













No expresa ninguna idea o explicación relacionada con el 








































   Su respuesta no es legible. 
 






Usa hechos como pruebas, plantea conclusiones con base 
en el conocimiento cotidiano y la experiencia. 
 









El estudiante elabora sus justificaciones a partir del 
conocimiento cotidiano, hace uso del conocimiento básico de 
manera incipiente, recurriendo a un dato y/o prueba que le 
permita defender su respuesta de acuerdo a la mejor forma 
de separar la basura. 
 
Realiza una defensa de sus respuestas a partir datos y/o 
pruebas e incluye en la mayoría de las respuestas dos 
elementos de la argumentación como pueden ser: uso de 
conocimientos básicos, uso de datos o pruebas, justificación o 










El estudiante presenta una justificación que puede dar 
explicación a la mejor forma de separar la basura del colegio, 
empleando datos o pruebas que den valides a sus 
afirmaciones y den cuenta del uso de conocimiento básico, 
desde las distintas temáticas incluidas como el reciclaje, los 
residuos, las 





El estudiante usa datos como pruebas, elabora 
justificaciones, con base en el conocimiento científico, plantea 
y formula sus propias conclusiones. 
 
El estudiante expresa una justificación valida a una 
práctica como es la separación de las basuras, que cuenta 
con pruebas o datos, que permita deducir la forma correcta de 
hacerlo, donde el conocimiento básico le da solides, 
atendiendo a las 




 AFIRMACION Analizar qué temas hacen referencia o se involucran en la 
separación 
y reciclaje de la basura. 
 Uso del conocimiento Las respuestas aceptadas hacen referencia a una o varias de las 
siguientes temáticas: 
 



























  clasificación de materiales 
recursos renovables y no renovables 
 
  




No se considera correcta la respuesta si expresa temáticas 






Expresa dentro de su respuesta una de las temáticas 
indicadas. 
2  














Expresa dentro de su respuesta cuatro o más de las 
temáticas indicadas. 
PREGUNTA NUMERO 2 
 COMPETENCIA EVALUADA Uso comprensivo del conocimiento científico  
 COMPONENTE Ciencia Tecnología y Sociedad 
 AFIRMACION Comprende que existen diversos recursos y analiza su impacto 
sobre el entorno cuando son explotados, así como las posibilidades 
de 
desarrollo para las comunidades. 
 Uso del conocimiento Las respuestas aceptadas hacen referencia a: 
 
Bioplástico Proceso 
Uso de materiales agrícolas residuos 
reutilización Reciclaje 
Contaminación ambiental salud 
ciclo de los materiales reutilización 
tiempo de degradación 
 Puntuación o calificación de 
las preguntas 2 











No expresa ninguna idea o explicación relacionada con el 
tema, sus ideas no son coherentes con lo expresado en la 
pregunta. 
 












El estudiante construye sus conclusiones atendiendo a 
algunas de las temáticas abordadas en la pregunta teniendo 
como base el conocimiento cotidiano relacionado con bioplástico, 
empaques, reciclaje o reutilización, y explica el empleo de 
bioplástico desde el texto o la gráfica. 
 







El estudiante elabora sus justificaciones atendiendo al empleo 
de bioplástico, en cuanto a si es favorable o desfavorable 
teniendo como base el conocimiento cotidiano, hace uso del 
conocimiento básico de manera incipiente, recurriendo a un dato 
y/o prueba que le permita defender su respuesta de acuerdo al 









El estudiante presenta una justificación partiendo del uso de 
gráficas y datos implícitos que puede dar explicación del proceso 
del bioplástico, en cuanto a si este elemento es favorable o 
desfavorable para el medio ambiente y el sector agrícola, 
empleando datos o pruebas que den valides a sus afirmaciones y 
den cuenta del uso de conocimiento básico, desde las distintas 
temáticas incluidas en la pregunta como: el empleo de materiales 
agrícolas, reutilización, degradación, reciclaje, contaminación 
ambiental, entre otros, permitiendo 







El estudiante hace uso de gráficas y datos implícitos que 
permiten ver claramente el proceso y dar cuenta de la afirmación 
que mejor responde a la pregunta. 
 
Hace uso de elementos de la argumentación como datos, 
pruebas, conclusiones, y conocimiento básico, en la construcción 
de sus justificaciones donde expresa claramente el uso de 
bioplástico a partir de materiales agrícolas y las distintas 






Comprende que existen diversos recursos agrícolas que pueden ser 
procesados, para disminuir los índices de contaminación por empaques 












































  Proceso 
Uso de materiales agrícolas residuos 
reutilización Reciclaje 
Contaminación ambiental salud 
ciclo de los materiales reutilización 
tiempo de degradación 
 






Esta explicación no es válida, debido a que no cuenta con una 
conclusión clara sobre el empleo de bioplástico ni su utilidad, no 
se apoya en datos ni pruebas. 
 
Su respuesta es negativa Su respuesta no es legible. 






Esta opción cuenta con un enunciado cuya explica hace 
alusión al empleo de bioplástico, responde afirmativamente, 
teniendo en cuenta la reutilización de los materiales o uno de los 
elementos mencionados en la parte superior, basándose en su 
conocimiento cotidiano y la experiencia, elabora su conclusión a 
partir del enunciado de la pregunta o datos a partir del 





Esta opción cuenta con una conclusión que hace alusión al 
empleo de bioplástico, teniendo en cuenta una evidencia desde la 
reutilización de los materiales o el beneficio ambiental construida 






Esta opción cuenta con una justificación, que hace alusión al 
empleo del bioplástico, teniendo en cuenta varias evidencias 
desde la reutilización de los materiales, el beneficio ambiental  o 
el empleo de materiales agrícolas, construida haciendo uso de 
elementos de la argumentación como datos o pruebas, 










Esta opción cuenta con una conclusión, que hace alusión al 
empleo del bioplástico, teniendo en cuenta varias evidencias 
desde la reutilización de los materiales, el beneficio ambiental  o 
el empleo de materiales agrícolas, donde hace uso de elementos 
de la argumentación como datos o pruebas, conclusiones, 
justificaciones y conocimiento básico así como 

































PREGUNTA NUMERO 3 
 COMPETENCIA EVALUADA Uso comprensivo del conocimiento científico  
 COMPONENTE Ciencia Tecnología y Sociedad 
 AFIRMACION Valora y comprende la necesidad de seguir hábitos para mantener la 
salud y el entorno 
 Uso del conocimiento Las respuestas aceptadas hacen referencia a: 
 
Reutilización Contaminación ambiental salud 
entorno 
residuos plástico tala de arboles 
uso de otros materiales 
 Puntuación o calificación de 













Esta explicación no es válida, debido a que no cuenta con una 
conclusión clara sobre el empleo de bioplástico ni su utilidad, no 
se apoya en datos ni pruebas. 
 
Su respuesta es negativa Su respuesta no es legible. 










El estudiante realiza sus conclusiones empleando hechos 
como pruebas desde la experiencia y el conocimiento cotidiano, 
referente al uso conveniente o no de las bolsas plásticas, o su 
sustitución. 
 







El estudiante elabora sus conclusiones abordando la ventaja o 
desventaja del uso de bolsas de tela en sustitución de las bolsas 
plásticas para el medio ambiente, tomando elementos desde la 
experiencia y el conocimiento cotidiano para plantear 
justificaciones que llevan implícitas un dato y/o prueba que le 
permite dar una explicación valida. 
3  
El estudiante presenta una justificación, valida que puede ser 
 
   probada o refutada, atendiendo a la presencia de pruebas o 
datos relacionados con la ventaja o desventaja del uso de bolsas 
de tela en sustitución de las bolsas plásticas para el medio 
ambiente, esta conclusión hace uso del conocimiento 









El estudiante usa datos como pruebas, elabora 
justificaciones, con base en el conocimiento básico, plantea y 
formula sus propias conclusiones. 
 
El estudiante expresa una justificación valida que cuenta con 
pruebas o datos, que permiten deducir la afirmación correcta 
hacia la ventaja del uso de bolsas de tela en sustitución de las 
bolsas plásticas para el medio ambiente, donde el conocimiento 
básico le da solides, atendiendo a las diferentes temáticas 
















El estudiante al dar respuesta a la pregunta, se centra en el conocimiento basado en la 
experiencia, elabora sus justificaciones a partir de conocimientos cotidiano , donde se le 
dificulta hacer conclusiones teniendo como referente una justificación valida. 
Escribe conclusiones con dificultad o repite lo que dice el texto. No elabora 










El estudiante al dar respuesta a la pregunta, hace uso de los conocimientos básicos y 
su 
experiencia, identificando datos y pruebas, pero se le dificulta la redacción de 






El estudiante al dar respuesta a la pregunta, hace uso de los conocimientos básicos, 
datos y evidencias en la redacción de conclusiones y justificaciones que permiten acertar 
en el porqué de la situación planteada en diferentes formas textuales como la imagen, el 
diagrama o el texto. Identifica datos, hechos y pruebas desde una justificación valida. 
 
 
Emplea en la elaboración de justificaciones tres o cuatro elementos de la 
argumentación. Como son: conclusiones, justificaciones, conocimiento básico, datos o 
pruebas que 
podría encontrarse tanto en la imagen como en el texto de la pregunta. 
 
Anexo 3. Test de estilos de aprendizaje Teoría Tricerebral de Waldemar de Grégori 
 
 




NOMBRE ESTUDIANTE:  GRADO 
 
LEA CON DETALLE LA PREGUNTA Y RESPONDALA CON TODA SINCERIDAD, UTILIZANDO 
UNA ESCALA DE 1 A 5. COLOQUE EL VALOR DE SU RESPUESTA DENTRO DE LA FIGURA 
GEOMETRICA, DONDE: 
 
1 = NUNCA LO HACE, NO APLICA, CASI NADA. 
 





















































































































































 ¿Cuándo percibo algo errado, soy capaz de apuntarlo, criticarlo, exigir la 
 





2 verdad?  
 
3 


































Nota: UNA VEZ HAYA CONCLUIDO EL CUESTIONARIO SUME CADA UNA DE LAS 
COLUMNAS TANTO DE CUADRADOS, TRIANGULOS Y CIRCULOS Y COLOQUE EL 
















Maestría en Ciencias Ambientales con énfasis en Ciencias Naturales Universidad Tecnológica de 
Pereira 
Macroproyecto: Dinámica de los Antropobiomas Andinos Unidad didáctica 




















La Institución Educativa CASD, sede Santa Eufrasia se encuentra ubicada en el municipio de Armenia, 
departamento del Quindío, en zona urbana al noroccidente de la ciudad, dentro de la comuna 9, Los 
Fundadores, que tiene una extensión aproximada de 144.88 Hectáreas² Según el Acuerdo 019 de 2009 Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
 
Es un establecimiento de carácter urbano, que ofrece a la comunidad todos los niveles y ciclos educativos 
oficial, cuenta con 150 docentes distribuidos en sus diferentes sedes, así como con 3.785 estudiantes 
aproximadamente, su práctica pedagógica se centra en el modelo de Formación integral con base en el 
desarrollo del pensamiento, que promueve la igualdad y el respeto a la diferencia, ofrece todos los niveles y 
ciclos educativos para niñas, niños, jóvenes y adultos; haciéndolos competentes para vincularse 
asertivamente al mundo laboral y/o académico. 
 
La Institución cuenta con una comunidad educativa muy diversa, según sus directivas y el personal de 
sistemas académicos aproximadamente el 70% de los estudiantes viven en familias nucleares, donde ambos 
padres trabajan y su cuidado es delegado a otros miembros de la familia, y un 30 % pertenecen a familias 
extendidas, monoparentales, donde en la mayoría de los casos la madre es la cabeza del hogar, e hijos 
huérfanos de padres vivos, donde los padres están en otros lugares distantes y el cuidado del estudiante es 
delegado a un familiar, siendo los abuelos en su mayoría, estos padres aportan lo necesario para su 
manutención más no influyen directamente en su educación, ahondan en el abandono, lo que se refleja en el 
diario acontecer de la institución. 
 
Esta información parte de las caracterizaciones hechas al iniciar el año lectivo, donde las bases de datos se 
van alimentando con lo suministrado por los acudientes del estudiante, el gran inconveniente es la poca 





muy poca o ninguna, estos datos son globales y referenciados a lo reportado a la fecha, teniendo en cuenta 
que hace falta el 30% del total de la base de datos por completar. 
 
EL CONTEXTO INTRAESCOLAR: (MISIÓN, VISIÓN, RESULTADOS SABER, ASPECTOS A DESTACAR, 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO INICIAL). 
Misión 
 
El CASD es una Institución Educativa incluyente de carácter oficial, ubicada en Armenia (Quindío), que 
promueve la igualdad y el respeto a la diferencia; ofrece todos los niveles y ciclos educativos para niñas, 
niños, jóvenes y adultos, haciéndolos competentes para vincularse asertivamente al mundo laboral y/o 
académico. Cuenta con infraestructura, recursos físicos y talento humano idóneo para garantizar la 




Para el año 2016, el CASD será una Institución Educativa incluyente reconocida por promover el desarrollo 
integral de la persona y la conservación del ambiente, a través de procesos educativos que incorporen las 
TIC’S, el bilingüismo y la responsabilidad social. Las especialidades ofrecidas en educación media técnica y 
académica estarán articuladas a 7 programas de educación superior para garantizar que los egresados sean 
competentes y comprometidos con las exigencias del mundo actual. 
 
Los resultados en pruebas SABER para el año 2016, en el cual se evaluó el área de Ciencias Naturales 
indican, que el puntaje promedio de la Institución es similar al puntaje promedio de los establecimientos 





establecimientos educativos oficiales urbanos de la ciudad de Armenia, así mismo es similar al puntaje 
promedio de los establecimientos educativos de Colombia. 
 
Competencias evaluadas 
Débil en Uso comprensivo del conocimiento científico Débil en Explicación de fenómenos 
Muy fuerte en Indagación 
Componentes evaluados 
Muy fuerte en el componente Entorno vivo Débil en el componente Entorno físico 
Débil en el componente Ciencia, tecnología y sociedad 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD: MI TERRITORIO ESCOLAR 
ÁREA: Ciencias naturales GRADO: 5ºC 
NÚMERO DE SESIONES: 10 NÚMERO DE HORAS: 3 por semana 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 39 
 









Determinar las concepciones de residuos que tienen los niños y las niñas de grado 
5ºC, mediante actividades que involucren la observación de su territorio escolar, las 
formas de ocupación, y los impactos derivados de ella. 















● Reconoce las diversas 
formas de impactar su entorno 
escolar dentro de la dinámica en 
las que se generan los diversos 
residuos. 
 
● Involucra sus saberes y 
concepciones referentes al 
residuo y su manejo en la 
búsqueda de alternativas que 
minimicen su impacto 
argumentando razonablemente 
su actuar frente a ellos y el 
cuidado del ambiente. 
● Manifiesta su 




actividades su visión y 
concepción sobre residuos y 
el impacto dentro de su 
territorio escolar 
● Respeta las 
opiniones de sus 
compañeros 
● Se involucra en 
actividades cooperativas y 
de equipo. 
● Demuestra 
interés y sentido de 





Fortalecer en los estudiantes del grado 5ºC, la capacidad argumentativa 
relacionada con los diversos tipos de residuo desde la experiencia, desde las diversas 
dinámicas de ocupación del territorio escolar, sus concepciones y modificaciones 







Al finalizar la sesión: 
 
➢ Fortalecer actitudes y valores sobre el cuidado y respeto hacia el entorno y las 
diversas formas de ocupar el territorio escolar. 





APRENDIZAJE) Potenciar la observación y exploración del medio, que permita reconocer y 
cuestionar actitudes y hábitos. 
➢ Desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado. 
➢ Pensar en acciones, mecanismos y maneras de reducir la generación de 
residuos. 
 
 ➢ Conocer y clasificar los tipos de residuos, distinguir entre los diferentes 
contenedores. 
➢ Conocer y utilizar los residuos de forma creativa y como un recurso didáctico, 
fomentando el gusto por el trabajo bien hecho. 
➢ Lograr que el estudiante comprenda de dónde vienen y a dónde van los 
productos que utiliza en su vida cotidiana. 
➢ Conocer algunas de las alteraciones ambientales que genera cada una de las 




Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades 
para aproximarme a ellos. 
 
Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos 
























▪ Me aproximo al conocimiento como científico natural. 
 
❖ Observo el mundo en el que vivo. 
❖ Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo 
algunas de ellas para buscar posibles respuestas. 
❖ Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada 
y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
❖ Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y 
experimentos propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente. 
❖ Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 
❖ Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y 
determino si es suficiente. 
❖ Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los 
resultados esperados. 
❖ Propongo respuestas a mis preguntas y las comparó con las de otras 
personas. 
❖ Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los 
resultados que obtengo. 
 
Manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales. 
 






❖ Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 
 
▪ Entorno físico 
 
❖ Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en 
los cambios de estado de algunas sustancias. 
 







❖ Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo 
amenazan. 
❖ Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que 
están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 
❖ Identifico factores de   contaminación en   mi   entorno y sus 
implicaciones para la salud. 
 
▪ Desarrollo compromisos personales y sociales. 
 
❖ Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo 
amenazan. 
❖ Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco 
puntos de vista diferentes y los comparó con los míos. 
❖ Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de 
otros y contribuyo a lograr productos comunes. 













● Evidencia actitudes y valores 
hacia el cuidado y respeto del 
entorno. 
 
● Demuestra habilidades 
argumentativas  y de 
socialización a través del trabajo 
cooperativo. 
 
● Evidencia una actitud crítica 
frente al consumo controlado y la 
reutilización. 
Portafolio del estudiante para el registro del 
desarrollo de las actividades, evidencias de 
observaciones, descripciones, predicciones, 
resultados, y formulación de preguntas, 

















1 2 3 4 
● Pretest 
 








s iniciales: Los residuos 














¿Qué tipos de 
residuos sólidos se 




de los residuos, formas
 de 
separación y 
aprovechamient o, las 
3R. 
 
¿Qué es reciclaje y 
cómo se realiza? 




























¿Cómo impactan los 
residuos sólidos 
nuestro ambiente? 















entorno escolar un 
lugar dinámico, el 
 consumo 








nuestro entorno para 
generar el menor 
impacto posible? 




fortalecer  la 
capacidad 
argumentativa, 
mediante  la 
participación, la 










hacer,  como 
debemos actuar en 





     




¿Qué aprendizajes puedo evidenciar? 
● Actividad expositiva 
 
Exposición de trabajos y portafolios a los 
demás cursos de la institución 
 
Entrega de portafolios para calificar 
 
● Aplicación de Postest 
SESIÓN 1. Me identifico en mis fortalezas: Estilos de aprendizaje 







● Identificar los diferentes estilos de aprendizaje, de los estudiantes de grado 5º C  de 
la Institución Educativa CASD Sede Santa Eufrasia, mediante la aplicación del test de 
Waldemar de Gregory, con el fin de organizar los grupos de trabajo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
● Organizar los grupos de trabajo de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje, 




- Realiza sus actividades de forma ordenada 
- Comparte sus opiniones en un grupo de trabajo 
- Desempeña un rol determinado en un grupo de trabajo. 







El desarrollo de la actividad se centrará en el trabajo cooperativo 
 
Los grupos se organizaran de acuerdo a los resultados obtenidos en el test de Waldemar 
de Gregory, donde se evalúan los estilos de aprendizaje, para así organizar los estudiantes de 
a cuatro, de acuerdo a una dinámica basada en los cuatro elementos (agua, tierra, aire, 
 
DEL ESPACIO fuego), que permita orientar la formación de grupos, donde como producto final 
escogerán su nombre, y elaborarán su eslogan y logotipo, así como la asignación de roles 
(Controlador, secretario, portavoz y coordinador) 
 
Los grupos se distribuirán por el aula de clase de forma que todos puedan mirar al 
tablero, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. 
Tiempo 
(Minutos) 
Objetivos de la 
actividad 
Desempeño docente Desempeño 
estudiantil 
Materiales 




Se da la bienvenida 
Se establecen las normas de 
clase. 
 
 Levantó la mano para 
participar 
 Evidencio todas mis dudas 
 Respondo la ficha en su 
totalidad 
 Pregunto si no entiendo 
algo 
Escucha las 















trabajo según el 
test de 
Waldemar de 




Explicación de la dinámica. 
 
Los grupos se organizaran de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos en el test de 
Waldemar de Gregori, donde se 
evalúan los estilos de 
aprendizaje, para así 
organizar los estudiantes en 
grupos de a cuatro, de acuerdo a 
una dinámica basada en los 
cuatro elementos (agua, tierra, 
aire, fuego), anexo 1, donde 
cada elemento perteneciente a 
un tipo o estilo de aprendizaje. 
 
Cada grupo debe de quedar 
conformado por un integrante 
de cada estilo, con el fin de 
fortalecer cada uno de ellos de 
manera cooperativa. 






20  Posteriormente cada grupo 
formado escogerán su 
nombre, y elaborarán su 







  así como la asignación de 
roles, asignándoles la escarapela
 que los 
identificara, (Controlador, 
secretario, portavoz y 
coordinador) anexo 3. 
 
Los grupos se distribuirán en 
el aula de clase de forma que 
todos puedan mirar al tablero, 
es decir que ninguno quede de 
espalda, sino de lado. 
  
SESIÓN 2. EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS 
Concepciones iniciales: Los residuos en las dinámicas de ocupación del territorio escolar 









● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en el entorno 
escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa Eufrasia, tendrán 
elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en conclusiones, datos y pruebas, 
justificaciones y conocimiento básico como lo propone Jiménez Aleixandre (2010), mediante el análisis, 







● Identificar  las  ideas  previas  que  poseen  los  estudiantes  sobre los residuos y los 







- Expresa sus ideas sobre residuo y desecho 
- Realiza preguntas acerca de los desechos y los residuos 
- Registra sus pre-saberes de manera clara 
- Explica la diferencia entre residuos y desechos, de acuerdo a lo aprendido en clase 
- Identifica los residuos y desechos en su entorno. 















El desarrollo de la actividad se centrará en el trabajo cooperativo 
 
Los grupos se organizaran en mesas de a cuatro estudiantes, cada uno con su rol, (Controlador, 
secretario, portavoz y coordinador). 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 
Secretario: se encarga de realizar los registros en los respectivos anexos, cuaderno y portafolio, para 
cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las que llegue el grupo 
durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de los 
tiempos de cada actividad para controlar la secuencia de trabajo. 
 
Los grupos se distribuirán por el aula de clase de forma que todos puedan mirar al tablero, es decir 















to en clase 
Se da la bienvenida 
Se establecen las normas de clase. 
 
- Levantó la mano para 
participar 
- Evidencio todas mis 
dudas 
- Respondo la ficha en 
su totalidad 
- Pregunto si no 
entiendo algo 
Escucha las 





















sobre residuo y 
desecho. 
 
Se indagarán las ideas previas de los 
estudiantes acerca de la pregunta 
general, ¿Qué son residuo y desecho?, 
se colocara esta pregunta en el tablero 
y se realizará una lluvia de ideas con la 
cual se construirán los respectivos 
conceptos entre todos. 
 
Se registraran las ideas previas y 
conceptos en la ficha anexo 4, por parte 










r el tema 
Se proyectará una presentación que 
explique estos conceptos. 
 
La docente retroalimentará estos 
conceptos y aclarara las dudas que 
presenten los estudiantes 
 
























Como actividad de retroalimentación 
se realizará una actividad creativa 
(collage), con residuos y desechos  que 
tengan a la mano, anexo 5. 
 









según nuestro entorno próximo y se 
analizará la problemática de los 
mismos, mediante una salida a los 
alrededores del aula, donde tomarán 
elementos que representen un residuo 
y un desecho, lo plasmarán en la ficha, 
redactando una conclusión de cada uno, 
anexo 6. 
  
10 Finalización  
Se Terminara la clase haciendo la 
pregunta     general: ¿Qué son 
residuos y desechos? realizando 











SESIÓN 3. RELACIÓN DE CONCEPTOS 
Residuos sólidos, características clasificación y diversidad 
PREGUNTA GUÍA: ¿Qué tipos de residuos sólidos se generan en mi entorno escolar? Clasificación 
OBJETIVO 
GENERAL 
● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo 
en el entorno escolar, los estudiantes de grado 5ºC de la Institución Educativa CASD Sede 
Santa Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose 
en conclusiones, datos y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como lo propone 
Jiménez Aleixandre (2010), mediante el análisis, la experimentación y 
el trabajo cooperativo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
● Identificar las características y diversidad de los residuos sólidos. 
● Clasificar diferentes tipos de residuos sólidos 
● Explorar e identificar los diferentes tipos de residuos sólidos que se generan 
en mi entorno escolar. 




- Presenta de manera clara sus preconceptos sobre residuos sólidos y su clasificación. 
- Experimenta siguiendo las instrucciones. 
- Observa y describe lo sucedido durante la clase, participa activamente en las 
actividades propuestas. 
- Registra sus conceptos y afirmaciones, procedimientos y conclusiones en los 
diferentes anexos, alimentando el portafolio 
- Compara lo que pensaba antes y lo que piensa después de lo experimentado 
llegando a 
una solución a la pregunta general. 
DURACION 2 horas de clase (60 minutos) 
 
ORGANIZACIÓ
N DEL ESPACIO 
 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes, Controlador, secretario, 
portavoz y coordinador) de forma que todos puedan mirar al frente, es decir que ninguno 
quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad se realizará en grupos de cuatro 
personas. 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los 
demás integrantes del grupo 
 





portafolio, para cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las 
que llegue el grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de 
los tiempos de cada actividad para controlar la secuencia de trabajo. 
Tiempo 
(Minutos) 
Objetivos de la 
actividad 















Se les da la bienvenida a los estudiantes. 
Les recuerda el uso de las normas de la clase 
de hoy 
 
- Al participar levantó la 
mano 
- Cuido los materiales de 
trabajo 
- Me dirijo al patio en orden 
- Entregó anexos y fichas 
resueltas 
- Respeto la opinión de los 
demás grupos 
 
Se realiza un recuento de lo visto en la 
sesión anterior. 
 
Se les informa que hoy se hablará de los 
diferentes tipos de residuos sólidos sus 
características y diversidad además de 
identificar cuales se generan en el entorno 
escolar. 
Escucha las 














40 Identificar las 
características y 








Pregunta generadora: en el tablero se 
copia la siguiente pregunta 
 
¿Cómo creen se clasifican los residuos 
sólidos? 
 
Se inicia la actividad a partir de la anterior 
pregunta generadora, cada una de las 
afirmaciones dadas por los estudiantes se 
copian en el tablero para luego confrontarlas 
con los conceptos vistos en el desarrollo de la 
clase. 
 
La docente explica el tema mediante un 
video y una presentación. 
 
Consignación de conceptos en el 
cuaderno. 
































Una vez terminado el desarrollo del tema, 
se realiza la respectiva discusión de 
conceptos haciendo preguntas como: 
 
¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? 
¿Qué tipos de residuos sólidos 
generamos? 
¿Qué tipos de residuos sólidos se generan 
en mi entorno escolar? 
 
Acudimos a confrontar las respuestas con 
las copiadas previamente en el tablero, con el 
fin de observar el cambio conceptual. 
 
Se llena el anexo 7, por parte de los 
secretarios, escribiendo que piensan ahora 
de: 
 
¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? 
¿Qué tipos de residuos sólidos 
generamos? 
¿Qué tipos de residuos sólidos se generan 
en mi entorno escolar? 
Discuten sobre las 
preguntas que 
plantea la profesora. 
 
Vuelven a sus 
registros (fichas y 
anexo 7) para dar 








20 Comunicación  
En los grupos de trabajo se pide que 
socialicen sus registros y las  soluciones que 
dieron a las diferentes preguntas. 
Se presentan las 
conclusiones a las que 
llegó el grupo. 
Anex
o 8 y 9 
 
  Se resuelve y pinta el diagrama anexo 8 y 
9 







en el entorno 
escolar 
 
Actividad de retroalimentación: 
clasificación de residuos sólidos en el entorno 
próximo 
 
Por grupos de trabajo realizar una salida a 
los alrededores del aula, al interior de la 
institución educativa. 
 
Escoger uno de los contenedores de 
basura, y con ayuda de palos, pinzas y 
guantes realizar una inspección de su 
contenido para clasificar. 
 
Plasmar los datos en el anexo 10. 
Escuchan y 
responden las 
preguntas de la 
docente 
 















, coevaluación y 
heteroevaluación 
 
Cada integrante del grupo escoge un 
compañero para realizarle la co-evaluación 
(anexo 11) 
 
Al terminar cada estudiante realizará la 
ficha de autoevaluación (anexo 12) 
 
Al finalizar la docente evalúa cada 
estudiante de acuerdo a los indicadores  de 
desempeño. 
Analizan los roles 
asumidos por cada uno 
y valoran el 
cumplimiento de los 
logros grupales e 
individuales. 
Form










SESIÓN 4: RELACIÓN DEL CONCEPTO GENERAL CON OTRO FACTOR IMPLICADO 
Clasificación de los residuos, formas de separación y aprovechamiento, las 3R. 




● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en el 
entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa 
Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en 
conclusiones, datos y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como lo propone Jiménez 







DE LA SESIÓN 
 
- Conocer los tipos de residuos más habituales y su correcta gestión. 
- Comprender los principales procesos que intervienen en los ciclos de reciclaje. 
- Desarrollar una actitud positiva hacia la separación de los residuos y la práctica 






- Presenta de manera clara sus preconceptos sobre reciclaje 
- Experimenta siguiendo las instrucciones. 
- Observa y describe lo sucedido durante las actividades de campo 
- Registra sus pre-saberes, procedimientos y conclusiones en los anexos y 
portafolio 
- Compara lo que pensaba antes y lo que piensa después de lo experimentado 
llegando a una solución a la pregunta general. 
DURACION 4 horas de clase (60 minutos) 
ORGANIZACIÓ
N DEL ESPACIO 
 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes) de forma que todos puedan 
mirar al frente, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad 
se realizará en grupos de cuatro personas 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 





portafolio, para cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las 
que llegue el grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de 











10 Recordar las 
normas de 
comportamien 
to en clase 
Se presenta y les da la bienvenida a 
los estudiantes. 
 
Les recuerda el uso de las normas de 
la clase de hoy 
 
- Al participar levantó la 
mano 
- Cuido los materiales de 
trabajo 
- Entregó portafolios y 
Escucha las 












  fichas resueltas 
- Me dirijo al patio en 
orden para actividades de exploración. 
  








Se recuerda lo visto en la sesión 
anterior 
 
Se indagarán las ideas previas de los 
estudiantes acerca de la pregunta 
general: ¿Qué es reciclaje y cómo se 
realiza? Mediante láminas 
relacionadas que permitirán llegar al 
tema sin decirlo previamente. 
 
Se registraran las ideas previas y 
conceptos en la ficha anexo 13, por 















60 Conocer los 
tipos de 
residuos más 







los ciclos de 
reciclaje. 
 
La docente explica el tema mediante 
una presentación realizada en el 
programa Microsoft PowerPoint, sobre 
el reciclaje, que es, como se realiza y 
cuales materiales podemos reciclar, las 
3R 
 
Observación de videos relacionados 
 
Circuito de preguntas, Participación 
de los estudiantes. 
 
Consignación de conceptos en el 
cuaderno 
Los estudiantes 
realizan las actividades y 
en acompañamiento con 
la docente registran los 
datos, hechos y acciones 













Observar y analizar la lámina 1 sobre 
materiales que se pueden aprovechar. 
 
Mediante la ficha anexo 14, colorear 
cada contenedor ( azul, gris, verde y 
amarilla) y mediante láminas, imágenes 
y fotos de diferentes objetos (papel, 
plástico, vidrio, desechos orgánicos), 
cada estudiante ubicara sus objetos en 
Discuten sobre las 
preguntas que plantea la 
profesora. 
 












  (vidrio-verde, azul-papel/cartón, 
plástico-amarilla, orgánico-gris) 
  





o mi entorno 
escolar y su 
problemática 
Actividad de reconocimiento Salida a 
los alrededores del colegio 
 
Mapa anexo 15 
Por grupos de trabajo recorrer las 
instalaciones del colegio y reportar en el 
mapa la localización de los 
contenedores de basura, describir cómo 
es su utilización. 
 
Llenar la ficha anexo 16 expresando 
una justificación teniendo como base lo 
visto en clase, los resultados del 
recorrido y la problemática evidenciada 
por el grupo sobre el manejo de los 
residuos sólidos en la institución, dando 
Presentan las 
conclusiones a las que 








respuesta a las preguntas: 
 
¿Consideras adecuado el manejo de 
los residuos sólidos en la 
institución?¿por qué?, justifica tu 
respuesta detalladamente 
 
¿Consideras que existe un problema 
en la institución frente al manejo de los 
desechos y los residuos sólidos?, 




Anexo 17, Recoja las experiencias de 
los estudiantes por medio de preguntas 
como 
 
¿Es importante el reciclaje? 
¿Qué pasará si no reciclamos parte 
de los desechos que generamos? 
¿Cómo podríamos llevar a cabo las 
3R? 
Escuchan y 
responden las preguntas 
de la docente 
 









Concluya con los estudiantes las 
razones que hacen importante el 
reciclaje 
 
  Escriba las conclusiones del ejercicio 
anterior de participación, enseguida de 
las predicciones hechas por los 
estudiantes sobre lo que ocurriría si no 
se hiciera reciclaje en ningún lugar 
del mundo. 
  





Tomando como base la información 
vista en clase y las láminas 1, 2, 3 
Realizar una campaña sobre reciclaje, 
separación de residuos sólidos y las 3R, 
en los grados 4° y 5°, donde dejarán una 
cartelera con la información anterior, e 
iniciando el ejercicio con la separación 
de papel y botellas plásticas en cada 
 












15 Finalización Por grupos de trabajo, redactar un 
texto corto sobre: los residuos sólidos 
podrían afectar nuestro entorno. Anexo 
18 
 
Allí evaluar la coherencia y 
pertinencia de las ideas expresadas. 
 
Actividad extra clase: 
 
Con mis padres: elaborar un folleto 
informativo sobre el reciclaje, como 
realizarlo, su importancia y las 3R 
Analizan los roles 
asumidos por cada uno y 
valoran el cumplimiento 
de los logros grupales e 
individuales. 
 










SESIÓN 5: RELACIÓN DE CONCEPTOS 
Ciclo de vida de los materiales 
PREGUNTA GUÍA: ¿Cómo impactan los residuos sólidos nuestro ambiente? 
OBJETIVO 
GENERAL 
● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en el 
entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa Eufrasia, 
tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en conclusiones, datos 
y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como 
lo  propone  Jiménez  Aleixandre  (2010),   mediante  el  análisis,  la  experimentación  y el 
 





● Comprender los principales procesos que intervienen en los ciclos de vida de los 
materiales. 
● Afianzar y relacionar los conceptos de basura y residuo. 
● Reconocer los tipos de residuos más habituales y su correcta gestión, relacionando su ciclo 
de vida 
● Indagar sobre los tiempos de degradación de algunos materiales y su impacto el medio 
ambiente relacionando su ciclo de vida. 








- Presenta de manera clara sus ideas y conceptos sobre desechos, residuos y tipos 
de residuos. 
- Experimenta siguiendo las instrucciones. 
- Registra sus pre-saberes, procedimientos y conclusiones en los respectivos anexos 
y portafolio 
- Relaciona sus ideas y conceptos sobre desechos, residuos y tipos de residuos, en el 
proceso de ciclo de vida de los materiales. 
- Compara lo que pensaba antes y lo que piensa después de lo experimentado 
llegando a una solución a la pregunta general. 
- Analiza la situación en materia de residuos sólidos de su entorno. 
- Relaciona el tema con elementos de su entorno justificando sus argumentos con 
datos. 
DURACION 3 horas de clase (60 minutos) 
ORGANIZAC
I ÓN DEL 
ESPACIO 
El desarrollo de la actividad se centrará en el trabajo cooperativo 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes) de forma que todos puedan 
mirar al frente, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad se 
realizará en grupos de cuatro personas. 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 
Secretario: se encarga de realizar los registros en los respectivos anexos, cuaderno y portafolio, 





grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de los 





Desempeño docente Desempeño 
estudiantil 
Materiales 
10 Inicio Se presenta y les da la bienvenida a los Escucha las Fichas de 
 
  estudiantes. 
Les recuerda el uso de las normas de la 
clase de hoy 
 
- Al participar levantó la 
mano 
- Cuido los materiales de 
trabajo 
- Entregó el portafolio y 
fichas resueltas 













Se realiza un recuento de lo visto en la 
sesión anterior. 
 
Se les informa que hoy se hablará del 
proceso que llevan a cabo los residuos en el 
ciclo de vida de los materiales, relacionando 
los conceptos vistos anteriormente para 
responder a la pregunta: ¿Cómo impactan los 









Se tomarán varios objetos del aula y 
mediante preguntas se tratará de establecer el 
ciclo de vida de estos objetos, escribir en el 
tablero las intervenciones. 
 
Una vez establecida la idea inicial del 
proceso se explicará mediante la lámina 4. 
 
Mediante la presentación de diapositivas se 





















un video sobre el ciclo de vida de los 
materiales 
 





Mediante el anexo 19, el estudiante hará 
uso de la información anterior completando el 
diagrama del ciclo de vida de un material, 




apersona de su rol 
dentro del grupo 
de trabajo y    






   
Tratará de identificarlo el tipo de producto 
y la forma de reciclaje, integrando así 
conceptos anteriores, concluyendo. 
 
¿Por qué es importante conocer el ciclo de 









-  Para  así  ser  más  responsable en su 
utilización, disposición y cuidado. 
 





de  algunos 
materiales y su
 impacto 
el  medio 
ambiente 
relacionando su
 ciclo de 
vida. 
Encadenar el ciclo de vida de los materiales 
con el tiempo que tardan en descomponerse 
pues una mala disposición de los desechos 
generará un impacto ambiental mayor. 
 
Dependiendo del sitio y las condiciones 
ambientales la degradación tardará una 
cantidad de tiempo variable. 
 
Se amplia e ilustra este tema por parte de 
la docente con un video y una presentación. 
 























1. Tomar del hogar un residuo sólido. 
2. Partirlo en dos o tomar dos residuos 
iguales, a los que llamaremos TRATAMIENTO 
1 y TRATAMIENTO 2 
3. Uno de los trozos, TRATAMIENTO 1 
dejarlo al aire libre en un recipiente. 
4. El otro TRATAMIENTO 2, dejarlo en 
un recipiente sobre un trozo de algodón 
humedecido, igualmente al aire libre, cada día 
agregarle unas cuantas gotas de agua que 
mantengan el algodón húmedo. 




experimentos y los 
anexos 20 y 21 
Portafolios 
Anexos 20 y 
21 
 
  6. durante cuatro semanas. Observar su 
proceso de cambio y registrarlo en el anexo 
21, pueden incluir fotos del experimento. 
7. socializar sus registros. 
 
 
El cambio de sustrato en que influyo. 






que ocasionaron cambios si los hubo. 
Consignar las conclusiones. 













Los estudiantes realizarán la siguiente 
actividad descrita en el anexo 22, la cual 
permitirá evidenciar cómo los estudiantes 
observan y leen su entorno escolar y las 
problemáticas que allí se observan. 
 
Organizar y consignar los anexos en el 
portafolio. 
Los estudiantes 

















SESIÓN 6: RELACIÓN DE CONCEPTO Y ELEMENTOS 
EL uso de elementos plásticos. 
Alternativas: Bioplástico 
PREGUNTA GUÍA: ¿Cómo afectan las bolsas plásticas nuestro entorno? 
OBJETIVO 
GENERAL 
● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en 
el entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa 
Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en 
conclusiones, datos y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como lo propone Jiménez 
Aleixandre (2010), mediante el análisis, la experimentación y el trabajo cooperativo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
● Comprender los principales impactos de los plásticos y las bolsas plásticas en el medio 
ambiente 
● Afianzar y relacionar los conceptos anteriores. 
● Analizar la situación y los problemas de nuestro entorno. 






- Presenta de manera clara sus conceptos 
- Experimenta siguiendo las instrucciones. 
- Observa y describe lo sucedido durante las actividades de campo 
- Registra sus pre-saberes, procedimientos y conclusiones en los anexos y 
portafolio 
- Compara lo que pensaba antes y lo que piensa después de lo experimentado 
llegando a una solución a la pregunta general. 






N DEL ESPACIO 
 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes) de forma que todos puedan 
mirar al frente, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad 
se realizará en grupos de cuatro personas. 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 
Secretario: se encarga de realizar los registros en los respectivos anexos, cuaderno y 
portafolio, para cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las 
que llegue el grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de 
los tiempos de cada actividad para controlar la secuencia de trabajo. 
Tiempo 
(Minutos) 
Objetivos de la 
Actividad 







15 Recordar las 
normas de 
comportamiento en
 clase,  y 
saberes anteriores 
Se presenta y les da la bienvenida 
a los estudiantes. 
Les recuerda el uso de las normas 
de la clase de hoy. 
 
- Al participar 
levantó la mano 
- Cuido los 
materiales de trabajo 
- Entregó portafolios 
y fichas nexos resueltas 
- Me dirijo al patio en 
orden para actividades de 
exploración. 
Escucha las 



















20 Indagar las ideas 
previas de los 
estudiantes acerca
 de  la 
pregunta general. 
Se indaga sobre los pre saberes de 
los estudiantes acerca de: 
 
- El plástico, en que 
se emplea 
- Que se fabrica con 
el 
- Los objetos 
plásticos, botellas y bolsas su uso. 
- Impactos. 
 
Se pregunta ¿qué implicaciones 
trae el uso de bolsas y elementos 
plásticos para el medio ambiente. 
 
Se anota en el tablero las 
afirmaciones de los estudiantes. 
Escucha las 














60 Comprender los 
principales 
impactos de las 
bolsas plásticas  en
 el  medio 
ambiente 
 
Se desarrolla la temática con una 
presentación, analizando la historia 
de los plásticos y su uso, así como su 
impacto en el medio ambiente. 
 
Posteriormente se proyectará una 
segunda presentación con datos 
relevantes sobre el uso de las bolsas 
plásticas a nivel mundial. 
 
Proyección de videos 
 
- “ Cómo afectan los 
Desechos plásticos a los Animales en 
el océano “ 
- .” la isla basura “ 
 
Los estudiantes tomaran apuntes 
en sus cuadernos. 
Discuten sobre las 
preguntas que 










Mediante el  anexo 23, 
contextualizar  el uso de los 
Presentan las 
conclusiones a  las 









 definición  de 
conceptos y  la 
problemática 
descrita. 
plásticos y algunos datos 
importantes vistos en las 
presentaciones. 
 
Mediante el anexo 24, 
inicialmente identificar qué
 plásticos 
encontramos a nuestro alrededor 
grupo. fichas 





entorno escolar y su 
problemática 
Realizar una salida a los 
alrededores de mi bloque. 
 
Realizar una observación en tres 
momentos 
 
1. Antes del 
descanso 
2. Durante el 
descanso 
3. Después del 
descanso 
 
Llenar la ficha anexo 25 con las 
observaciones realizadas. 
Seguir las 
instrucciones de la 
docente 
 










60 Actividad de 
proyección a la 
comunidad 
 
Con la lámina número 5 y 6 cada 
grupo de trabajo elaborará una 
campaña para grados 4º y 5º, donde 
explique las implicaciones del uso de 
bolsas y botellas plásticas, la 
importancia del reciclaje de estos 
elementos, retomar información 
anterior. 
 
Elaborar una cartelera que 
acompañe e ilustré la campaña con 
información vista en clase. 
Seguir las 











A partir de lo visto en clase sobre 
Bioplástico a partir de la lámina 7, 
consulto que es Bioplástico y que 
ventajas y desventajas tiene. 
 
Con ayuda de mi familia, en un 








  octavos de cartulina elaboró el 
proceso de obtención de Bioplástico, 
a partir de qué elementos se puede 











Cada integrante del grupo escoge 
un compañero para realizarle la co- 
evaluación (anexo 26) 
 
Al terminar cada estudiante 
realizará la ficha de autoevaluación 
(anexo 27) 
 
Al finalizar la docente evalúa cada 
estudiante de acuerdo a los 
indicadores de desempeño 
Analizan los roles 
asumidos por cada uno 
y valoran el 
cumplimiento de los 








SESIÓN 7: RELACIONES CONCEPTUALES Y CREATIVIDAD 
Nuestro entorno escolar un lugar dinámico, el consumo responsable y la creatividad. 




● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en el 
entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa 
Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en 





Aleixandre (2010), mediante el análisis, la experimentación y el trabajo cooperativo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
 
- Conocer las diversas formas de llevar a cabo un consumo responsable y 
buenas prácticas ambientales. 
- Relacionar los ciclos de vida de los materiales con la reutilización de los 
mismos o partes de ellos en la creación de diversos objetos creativos. 






- Presenta de manera clara sus preconceptos sobre consumo responsable 
- Experimenta siguiendo las instrucciones. 
- Observa y describe lo sucedido durante las actividades de campo 
- Registra sus pre-saberes, procedimientos y conclusiones en los anexos y 
portafolio 
 
 - Compara lo que pensaba antes y lo que piensa después de lo experimentado 
llegando a una solución a la pregunta general. 






N DEL ESPACIO 
 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes) de forma que todos puedan 
mirar al frente, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad 
se realizará en grupos de cuatro personas 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 
Secretario: se encarga de realizar los registros en los respectivos anexos, cuaderno y 
portafolio, para cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las 
que llegue el grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de 















10 Recordar las 
normas de 
comportamien 
to en clase 
Se presenta y les da la bienvenida a 
los estudiantes. 
 
Les recuerda el uso de las normas de 
la clase de hoy 
 
- Al participar levantó la 
mano 
- Cuido los materiales de 
trabajo 
- Entregó portafolios y 
fichas resueltas 
- Me dirijo al patio en 
orden para actividades de exploración. 
Escucha las 















Se recuerda lo visto en la sesión 
anterior 
 
Se indagarán las ideas previas de los 
estudiantes acerca de la pregunta 



















  nuestro entorno para generar el 
menor impacto posible? 
 
Se busca que los estudiantes 
relacionen los conceptos vistos en 
sesiones anteriores para llegar a darle 
respuesta a la pregunta. 
 
Luego se muestra la Lámina 8 y a 
través de las intervenciones de los 
estudiantes llegar a elaborar 
conclusiones que se acerquen a la 
definición de consumidor responsable 
 
Se registraran las ideas previas y 
conceptos en la ficha anexo 28, por 



















La docente explica el tema mediante 
una presentación realizada en el 
programa Microsoft PowerPoint, el 
consumo responsable y cuáles son sus 
pautas, la cual contiene videos que 
ilustran el concepto. 
 
Circuito de preguntas, Participación 
de los estudiantes qué acciones 
podemos realizar que tengan que ver 
con el consumo responsable. 
 
Se relaciona la presentación con la 
lámina 8 
 
Consignación de conceptos en el 
cuaderno 
Los estudiantes 
realizan las actividades y 
en acompañamiento con 
la docente registran los 
datos, hechos y acciones 












una  actitud 
positiva hacia la
 
Observar y analizar la lámina 8 sobre 
estos elementos y conceptos analizados 
realizar el anexo 29, que integra 
diversos conceptos anteriores como 
residuos, reciclaje ciclo de vida de los 
Discuten sobre las 
preguntas que plantea la 
profesora. 
 












del   medio 
ambiente  y  
el 




   









los mismos o 
partes de ellos      






Mediante la recolección de papel y 
botellas plásticas en los grados 4º y 5º 
elaborar elementos creativos y hacer 
uso de las 3R, el consumo responsable, 
así como un buen uso de los residuos 
que generamos y un ciclo de vida 
duradero. 
 
- Elaboración de papel, 
instrucciones en la lámina 9. 
(fabricación de libreta de apuntes y 
carta) 
 
- Actividad integración, 
mediante el papel elaborado, construir 
Presentan las 
conclusiones a las que 












una carta con un mensaje de amistad a 
un compañero. 
 
- Entrega de carta para 
compartir. 
 
- Actividad Elaboración de 
macetas con papel reciclado, y sembrar 
allí una planta. 
 
- Elaboración de elementos 
decorativos con botellas 
30 Finalización Mediante la lámina 10 integrar los 
conceptos Vistos. 
 
Realizar una mesa redonda y dar sus 
opiniones sobre cada concepto visto 
 
Los secretarios escribirán las 
Escuchan y 
responden las preguntas 
de la docente 
 










conclusiones del ejercicio de 
participación, de mesa redonda 
anterior, recogiendo todo tipo de 
opiniones así como la pertinencia o no 
de los temas tratados. Anexo 30 
 
   
Se hace énfasis en el sentir de los 
estudiantes y diversos argumentos que 





Finalizada la unidad en compañía de 
la familia elaboró una portada a mi 
portafolio. 
 
Lo decoro y anexo fotos de las 
actividades que la familia está haciendo 
en casa, que se relacionan con los temas 
vistos como el reciclaje, las 3R etc. 
 
Finalmente hago un informe de estas 
prácticas realizadas por mí y mi  familia 
en una hoja de bloc, e incluyo lo que yo 
 










puedo hacer tanto desde mi casa como 
desde mi colegio anexo 31 





Se continúa con la recolección de 
botellas y papel en la institución. 
Los estudiantes en 
cada sesión y cada 
actividad  fueron 
evaluados de forma 
integral tomando 
como insumo el saber, el 
ser y el saber hacer en 
cada uno de los 
momentos de las 
sesiones y la unidad 












SESIÓN 8: EL DEBATE COMO PROCESO EXPOSITIVO DE ARGUMENTACIÒN 
PREGUNTAS GUÍA: 
¿Qué problemáticas ambientales aquejan nuestro entorno? 
 




● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en el 
entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa 
Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en 
conclusiones, datos y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como lo propone Jiménez 





DE LA SESIÓN 
 
- Reconocer el debate como un mecanismo de participación, que permite fortalecer la 
capacidad argumentativa, mediante la participación, la defensa y refutación de conceptos e 
ideas por parte de los estudiantes. 





- Presenta ante el público de manera clara sus conclusiones y justificaciones 
- Escucha, y plasma en su cuadernos, los conceptos conclusiones y 
justificaciones derivadas del debate y la participación de los diversos grupos. 






N DEL ESPACIO 
 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes) de forma que todos puedan 
mirar al frente, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad 
se realizará en grupos de cuatro personas 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 
Secretario: se encarga de realizar los registros en los respectivos anexos, cuaderno y 
portafolio, para cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las 
que llegue el grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de 















10 Recordar las 
normas de 
comportamien 
to en clase 
Se presenta y les da la bienvenida a 
los estudiantes. 
 
Les recuerda el uso de las normas de 
la clase de hoy 
 
- Al participar levantó la 
mano 
- Cuido los materiales de 
trabajo. 
Escucha las 









30 El debate  Responden Tablero 
 
  Se organiza el aula tratando de 
establecer una mesa redonda, la cual 
por el número de estudiantes y el 
espacio es difícil. 
 
Se recuerda lo visto en las sesiones 
anteriores. 
 
Se elige el moderador. 
 
Se plasman las preguntas base de la 
discusión en el tablero. 


















Se busca que los estudiantes 
relacionen los conceptos vistos en 
sesiones anteriores para llegar a darle 
respuesta a las preguntas. 
 
¿Qué problemáticas ambientales 
aquejan nuestro entorno? 
 
¿Qué debemos hacer, como 
debemos actuar en nuestro entorno 
para generar el menor impacto posible? 
20 Retroaliment




una  actitud 
positiva hacia la
 protección 
del   medio 
ambiente 
 
Mediante las intervenciones de los 
estudiantes llegar a elaborar 
conclusiones que plasmaran en los 
cuadernos. 
 
Los estudiantes escribirán las 
conclusiones del ejercicio de 
participación, de mesa redonda 
anterior, recogiendo todo tipo de 
opiniones así como la pertinencia o no 
Discuten sobre las 
preguntas que plantea la 
profesora. 
 









de los temas tratados. 
 
Se hace énfasis en el sentir de los 
estudiantes y diversos argumentos que 




SESIÓN 9: LA EVALUACION 
 
PREGUNTAS GUÍA: 




● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en el 
entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa 
Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en 
conclusiones, datos y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como lo propone Jiménez 
Aleixandre (2010), mediante el análisis, la experimentación y el trabajo cooperativo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
 
- Identificar los conceptos aprendidos por los estudiantes, mediante la evaluación, 









- Presenta la evaluación de la unidad didáctica expresando de forma clara sus 
conclusiones y justificaciones. 
DURACION 1 horas de clase (60 minutos) 
ORGANIZACIÓ
N DEL ESPACIO 
 
Mesas de 4 personas (con los roles de trabajo correspondientes) de forma que todos puedan 
mirar al frente, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. Buena parte de la actividad 
se realizará en grupos de cuatro personas 
 
Coordinador: lidera los procesos académicos de sus compañeros, guía y apoya a los demás 
integrantes del grupo 
 
Secretario: se encarga de realizar los registros en los respectivos anexos, cuaderno y 
portafolio, para cada sesión, debe consignar los resultados, explicaciones o conclusiones a las 
que llegue el grupo durante la clase. 
 
Portavoz: es el encargado de presentar las conclusiones al finalizar la clase 
 
Controlador: verifica que los materiales estén dispuestos para la clase y está pendiente de 















10 Recordar las 
normas de 
comportamien 
to en clase 
Se presenta y les da la bienvenida a 
los estudiantes. 
 
Les recuerda el uso de las normas de 
la clase de hoy 
 
- Al participar levantó 
Escucha las 






  la mano 
- Cuido los materiales de 
trabajo. 
  
30 La evaluación  
Se organizan los estudiantes por 
grupos de trabajo. 
 
Se recuerda lo visto en las sesiones 
anteriores. 
 
Se hace entrega de las evaluaciones a 
cada estudiante y grupo. 
 
Se busca que los estudiantes 
relacionen los conceptos vistos en 
sesiones anteriores para llegar a darle 
 
Discuten sobre las 

















respuesta a las diversas preguntas 
plasmadas en la evaluación, 
evidenciando así sus aprendizajes y 
conceptos. 
 
Cada grupo discutirá, y construirá las 
respuestas. 
20 finalización  
Ronda de participaciones. 
 












SESIÓN 10: EXPOSICION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 







● Al finalizar la Unidad didáctica, construida alrededor de la visión del residuo en 
el entorno escolar, los estudiantes de grado 5º C de la Institución Educativa CASD Sede Santa 
Eufrasia, tendrán elementos que les permitan argumentar sus respuestas basándose en 
conclusiones, datos y pruebas, justificaciones y conocimiento básico como lo propone Jiménez 
Aleixandre (2010), mediante el análisis, la experimentación y el trabajo cooperativo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
● Dar a conocer a los estudiantes de la institución, la unidad didáctica llevada a cabo 
por los estudiantes de grado 5C, así como los conceptos y temas tratados. 




- Expone sus creaciones, registros, anexos y portafolio a los estudiantes de la 
institución educativa. 
- Comparte sus aprendizajes. 
- 
DURACION 1 hora de clase (60 minutos) 
ORGANIZACIÓ
N DEL ESPACIO 
 
Los estudiantes se organizaran en el aula y pasillo del bloque D, tomando su escritorio y silla 
para armar un stand, con los materiales y portafolios elaborados en el desarrollo de la presente 
unidad didáctica. 
 
Posteriormente se hará el recorrido por parte de cada grupo de la institución, haciendo la 
visita a cada stand observando y escuchando a los estudiantes, quienes expondrán sus trabajos. 
Tiempo 
(Minutos) 
Objetivos de la 
actividad 







10 Organización de 
stands 
Organizar con los estudiantes los 
diferentes stand, y el orden de los 
recorridos y visitas de los diferentes 
grupos de la institución 
Escucha las 




activamente en la 
organización de su 
stand. 
 








40 Actividad de 
proyección a la 
comunidad 
 
Cada estudiante organiza su 
stand, y da a conocer su trabajo, 
donde expone sus saberes y 
opiniones acerca de cada uno de los 
temas tratados así como sus objetos 
construidos y el porqué de estas 
acciones. 
Seguir las 












10 Finalización Se da por terminada la actividad 
 
Se retorna al aula y se organiza 
















Se hace la respectiva evaluación 
de la actividad recogiendo las 
opiniones de los estudiantes frente 














































SESIÓN 1. Me identifico en mis fortalezas: Estilos de aprendizaje 
PREGUNTA GUÍA: ¿Cómo aprendo? 
OBJETIVO 
GENERAL 
● Identificar los diferentes estilos de aprendizaje, de los estudiantes de grado 5º C de 
la Institución Educativa CASD Sede Santa Eufrasia, mediante la aplicación del test de 
Waldemar de Gregory, con el fin de organizar los grupos de trabajo. 
OBJETIVO 
DE LA SESIÓN 
● Organizar los grupos de trabajo de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje, 




- Realiza sus actividades de forma ordenada 
- Comparte sus opiniones en un grupo de trabajo 
- Desempeña un rol determinado en un grupo de trabajo. 
DURACION 1 hora (60 minutos) 
ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO 
El desarrollo de la actividad se centrará en el trabajo cooperativo 
 
Los grupos se organizaran de acuerdo a los resultados obtenidos en el test de Waldemar 
de Gregory, donde se evalúan los estilos de aprendizaje, para así organizar los estudiantes en 
grupos. 
 
Para lo cual se número a cada estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje, dándole 
una tarjeta de color con el número 1, 2, o 3. 
 






donde como producto final escogerán su nombre, y elaborarán su eslogan y logotipo, así 
como la asignación de roles (Controlador, secretario, portavoz y coordinador) 
 
Los grupos se distribuirán por el aula de clase de forma que todos puedan mirar al 
tablero, es decir que ninguno quede de espalda, sino de lado. 
Tiempo 
(Minutos) 
Objetivos de la 
actividad 
Desempeño docente Desempeño 
estudiantil 
Materiales 




Se da la bienvenida 
Se establecen las normas de 
clase. 
 
 Levantó la mano para 
participar 
 Evidencio todas mis dudas 
 Respondo la ficha en su 
totalidad 
Escucha las 



















trabajo según el 
test de 
Waldemar de 




Explicación de la dinámica. 
 
Los grupos se organizaran de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos en el test de 
Waldemar de Gregori, donde se 
evalúan los estilos de 
aprendizaje, para así 
organizar los estudiantes en 
grupos. (LISTA 1) 
 
Se dará un número a cada 
estudiante de acuerdo a su estilo 
de aprendizaje, dándole una 
tarjeta de color con el número 1, 
2, o 3. (Fichas numéricas) 
 
Se realizara la ronda “ jugo de 
naranja, jugo de limón “ 
 
Inicialmente se formaran 
según las instrucciones de esta 
ronda grupos al azar, luego 
según el número asignado y 









posteriormente de a tres donde 
cada grupo tendrá un integrante 
de cada conjunto de números. 
 
Los estudiantes que no hayan 
quedado en ningún grupo 
pasaran a conformar el cuarto 
integrante de cada grupo 
conformado, pues no es igual el 
número de estudiantes por 
estilo de aprendizaje. 
 
Cada grupo debe de quedar 
conformado por un integrante 
de cada estilo, con el fin de 







20  Posteriormente cada grupo 
formado escogerán su 
nombre, y elaborarán su eslogan 
y logotipo, anexo 2, así como la 
asignación de roles, 
asignándoles la escarapela 
 que los 
identificara, (Controlador, 
secretario, portavoz y 
coordinador) anexo 3. 
 
Los grupos se distribuirán en 
el aula de clase de forma que 
todos puedan mirar al tablero, 
es decir que ninguno quede de 








Para esta sesión cambia la dinámica de conformación de grupos, y según el desempeño de estos en las 









Nº LISTA NOMBRE APELLIDO CEREBRO 
DOMINANTE 
FICHA 
1 ANA GABRIELA AMADOR ROBAYO CENTRAL 2 
2 LAURA SOFIA ARCILA ORTIZ DERECHO 3 
3 XIMENA BELTRAN ROJAS DERECHO 3 





BETANCOURT DURAN CENTRAL 2 
6 LUISA FERNANDA DAVILA URIBE DERECHO 3 
7 JESUS THOMAS DIAZ CORTES IZQUIERDO 1 
8 ISABELA ECHAVARRIA 
CIFUENTES 
DERECHO 3 
9 VANESSA FORERO VILLALBA IZQUIERDO 1 
10 DAVID ALEJANDRO GARCIA MURILLO CENTRAL 2 
11 SOFIA GIRALDO ARCILA CENTRAL 2 
12 JUAN ALEJANDRO GIRALDO SANCHEZ IZQUIERDO 1 
13 JUAN JOSE GOMEZ QUINTERO IZQUIERDO 1 
14 VIOLETA HOLGUIN RODRIGUEZ DERECHO 3 
15 LAURA SOFIA HOYOS ESCOBAR DERECHO 3 
16 KAREN DAHIANNA IBARRA CAÑAS IZQUIERDO 1 
17 VALENTINA JARAMILLO SIERRA IZQUIERDO 1 





19 CATERINE LOPEZ ZULUAGA CENTRAL 2 
20 VALERIA MARIN ARBOLEDA CENTRAL 2 
21 CRISTIAN STIVEN MOLINA MALDONADO CENTRAL 2 
22 JUAN CAMILO MOTATO MORALES IZQUIERDO 1 
23 SANTIAGO OCAMPO CRUZ CENTRAL 2 
24 SAMANTHA OROZCO BETANCOURT DERECHO 3 
25 SIMON DAVID ORTIZ VALENCIA CENTRAL 2 
26 JUAN ESTEVAN PARDO LOPEZ CENTRAL 2 
27 ESTEBAN PENAGOS BONILLA CENTRAL 2 
28 JUAN ESTEBAN PIÑEROS MALDONADO DERECHO 3 
29 CRISTOPHER RAMIREZ CASTAÑEDA DERECHO 3 
30 SEBASTIAN RAMOS DURANGO IZQUIERDO 1 
31 GISELLE MELISSA RIOS GUTIERREZ CENTRAL 2 
32 JUAN JOSE RIVERA MINGANQUER CENTRAL 2 
33 SARA LUCIA RODRIGUEZ DURAN CENTRAL 2 
34 SEBASTIAN SALAZAR ARCILA DERECHO 3 
35 NIKOL MARIANA TABARES MUÑOZ IZQUIERDO 1 
36 JOHAN JEFREY URIBE RENDON DERECHO 3 
 
37 VERONICA VILLADA LOPEZ DERECHO 3 
38 MIGUEL ANGEL ZULUAGA CAMACHO CENTRAL 2 





























SESIÓN 4: RELACIÓN DEL CONCEPTO GENERAL CON OTRO FACTOR IMPLICADO 
Clasificación de los residuos, formas de separación y aprovechamiento, las 3R. 
PREGUNTA GUÍA: ¿Qué es reciclaje y cómo se realiza? 





Tomando como base la información 
vista en clase y las láminas 1, 2, 3 
Realizar una campaña sobre reciclaje, 
separación de residuos sólidos y las 3R, 
en los grados 4° y 5°, donde dejarán una 
cartelera con la información anterior, e 
iniciando el ejercicio con la separación 


















Para esta sesión la campaña informativa se realizó con estudiantes de grado preescolar, primero y tercero, 
pues no contamos con los estudiantes de grado cuarto debido a que están en la jornada contraria. 
 
 
SESIÓN 6: RELACIÓN DE CONCEPTO Y ELEMENTOS 
EL uso de elementos plásticos. Alternativas: Bioplástico 
PREGUNTA GUÍA: ¿Cómo afectan las bolsas plásticas nuestro entorno? 
60 Actividad de 
proyección a la 
comunidad 
 
Con la lámina 5 y 6, cada grupo de 
trabajo elaborará una campaña para 
grados 4º y 5º, donde explique las 
implicaciones del uso de bolsas y 
botellas plásticas, la importancia del 
reciclaje de estos elementos, retomar 
información anterior. 
 
Elaborar una cartelera que 
acompañe e ilustré la campaña con 
Seguir las 


















Para esta sesión la campaña informativa se realizó con estudiantes de grado preescolar, primero y tercero, 
pues no contamos con los estudiantes de grado cuarto debido a que están en la jornada contraria. 




Maestría en Ciencias Ambientales con énfasis en Ciencias Naturales Universidad Tecnológica de 
Pereira 
Macroproyecto: Dinámica de los Antropobiomas Andinos Unidad didáctica 
Institución Educativa CASD – sede Santa Eufrasia Docente: Luz Adriana Agudelo Gallego 
 









Dinámica los cuatro elementos 















Dinámica los cuatro elementos 












Dinámica los cuatro elementos- Construcción identidad de grupo 






 Juntos escojamos un nombre que nos 
identifique como grupo. 
 
 Elaboremos nuestro eslogan o frase breve, 
































 Nuestra identidad estará completa si contamos con una imagen o logotipo que nos identifique, el 
cual puede contener letras e imágenes, que actúan como un símbolo que nos distingue de los demás 
ANEXO 3 





























































































































































































¿Qué son residuo y desecho? 














¿Qué son residuo y desecho? 





























































































EL uso de elementos plásticos. 
¿Cómo afectan las bolsas plásticas nuestro entorno? 
Cuestionario 
 
Resuelve el siguiente cuestionario utilizando los medios que tengas a tu alcance, responde al siguiente 
cuestionario: 
 
 Los conectores eléctricos fueron los primeros objetos fabricados en plástico. 
 



































 El PVC es uno de los plásticos más utilizados. 
 








6. ¿Quién fue su descubridor y en qué año? 
 
ANEXO 24 
EL uso de elementos plásticos. 







Actividad por grupos de trabajo 
 
1. Identifica como mínimo, diez objetos de tu entorno habitual que creas están fabricados de plástico, 
colócalos en la primera columna de la Tabla. 
2. Identifica otros materiales anexos a cada producto como vidrio, metal, carton, madera etc. 




EL uso de elementos plásticos. ¿Cómo afectan las bolsas y botellas plásticas nuestro entorno? 












ANTES DEL DESCANSO    
DURANTE EL DESCANSO    














Al respaldo de la hoja anoto las conclusiones que se construyeron en el grupo de trabajo, 
relacionadas con lo observado en el recorrido. 
 En qué momento encontraron mayor cantidad de elementos plásticos 
 Que elementos se observan en mayor cantidad, bolsas o botellas, indicar si 
existe una problemática o no con los elementos plásticos. 
 Evaluar si en cada salón se está realizando la recolección de botellas y papel, 
actividad indicada en sesiones anteriores. 
ANEXO 26 
Co- evaluación 
Cada grupo de trabajo se dividirá en dos, donde cada pareja de estudiantes realizara la coevaluación 























Desde tu punto de vista, consideras 
que tu compañero(a), logro aplicar lo 
aprendido en sus actividades y/o 
proyecto colaborativo. 
      
 
       
       
       
       
       
       
       






consideras que tu compañero(a), 
muestra respeto y honestidad en sus 
aportes, en grupo e individuales 
      
Desde tu punto de vista, consideras 
que tu compañero(a), logro integrarse a 
todas las actividades para alcanzar 
los logros propuestos 
      
Como fue la participación de tu 
compañero (a), y el cumplimiento de sus 
funciones de acuerdo al rol 
asignado dentro del grupo 
      
consideras que tu compañero(a), fue 
responsable en la entrega de trabajos y 
actividades, que beneficiaron al grupo 
      
Consideras que tu compañero(a), tuvo 
dificultades en su proceso de 
aprendizaje. 
      


































Realizo y entrego puntualmente las 
actividades propuestas 
      
 Me comprometo con el equipo de 
trabajo, cumplo con mi rol y con las 
actividades asignadas para obtener un 
buen resultado en el trabajo 
cooperativo. 
      
 APRENDIZAJE Y COMPRENSION: 
 
Selecciono la información adecuada 
para la solución de mis actividades 
      
 Comprendo los conceptos , soy capaz 
de distinguir los aspectos 
importantes 





 APRENDIZAJE Y COOPERACION: 
 
Incorporo a mis actividades, y 
participaciones, los aportes y los 
conceptos analizados en grupo 
      
 COMUNICACIÓN: 
 
Participo en el grupo de trabajo de 
forma respetuosa, sugiero ideas y me 
involucro en las actividades 
      








¿Cómo ocupamos nuestro entorno para generar el menor impacto posible? 
ideas previas ideas previas 
  
Consumidor responsable 
















- Escojo un producto de mi entorno, pego aquí el 
empaque, o lo dibujo 
 
- Le elaboro su ciclo de vida a este producto 
Consumidor responsable 
 
- ¿Cómo consumidor responsable que acciones 
debo practicar antes de comprar un producto? 
 










¿Cómo ocupamos nuestro entorno para generar el menor impacto posible? 
INTEGRACION DE CONCEPTOS: MESA REDONDA 
Plasmar las conclusiones del ejercicio de participación, recogiendo todo tipo de opiniones así como la 




















































































































¿Cómo ocupamos nuestro entorno para generar el menor impacto posible? 
INTEGRAR A LA FAMILIA: 
Realizar un informe de que practicas relacionadas con los temas vistos a lo largo de la unidad estamos 























































































valuación se realiza a partir de la construcción de respuestas a diversos interrogantes, cuyas temáticas 
y problemáticas fueron evidenciadas en el desarrollo de la unidad didáctica, estas respuestas son dadas a 


















2. Clasifica los siguientes residuos sólidos 
 
Por su degradación:    
Por su origen:      
Por su disposición final:    
 No peligrosos Peligrosos Especiales  







   
 
Por su degradación:    
Por su origen:      
Por su disposición final:    
 No peligrosos Peligrosos Especiales  







   
 
Por su degradación:    
Por su origen:      
Por su disposición final:    
 No peligrosos Peligrosos Especiales  































No peligrosos Peligrosos Especiales 





























4. ¿Es importante el reciclaje?, ¿Qué ventajas o desventajas trae el proceso de 
reciclaje? 
















7. Dibuja el ciclo de vida de un producto y explica cómo se podría manejar este 





















8. De acuerdo con lo que ya sabes sobre la degradación de los elementos y el tiempo 
que tardan algunos materiales en descomponerse, ¿Qué debemos hacer para causar el menor impacto al 
ambiente? 





























































































16. Explica como tú contribuirías con el medio ambiente y tu entorno escolar, que 






















































18. Exposición de portafolios. 
 
 
19. Exposición de papel y macetas biodegradables 
 










































































































































































SESIÒN 1: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Me identifico en mis fortalezas 
 Identificación 
 Anexo 2 
 Mi rol dentro del equipo 
 
SESIÒN 2: EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS 
Concepciones iniciales: Los residuos en las dinámicas de ocupación del territorio escolar. 
 Anexo 4 
 Anexo 5 
 Anexo 6 
 
SESIÒN 3: RELACIÓN DE CONCEPTOS 
Residuos sólidos, características clasificación y diversidad 
 Anexo 7 
 Anexo 8 





 Anexo 10 
 
EVALUACIÒN 
 Anexo 11 Co- evaluación 
 Anexo 12 Autoevaluación 
 
SESIÒN 4: RELACIÓN DEL CONCEPTO GENERAL CON OTRO FACTOR IMPLICADO 
Clasificación de los residuos, formas de separación y aprovechamiento, las 3R. 
 Anexo 13 
 Anexo 14 
 Lamina 1 
 Anexo 15 
 Mapas institucionales (2 folios) 
 Anexo 16 
 Anexo 17 
 Laminas 2 y 3 (campaña) 
 Resumen campaña 
 Anexo 18 (2 folios) 
 Folleto informativo 
SESIÒN 5: RELACIÓN DE CONCEPTOS 
Ciclo de vida de los materiales 





 Anexo 19 (3 folios) 
 Anexo 20 
 Anexo 21 Experimentación y conclusiones (3 folios) 
 Anexo 22 
 
SESIÒN 6: RELACIÓN DE CONCEPTO Y ELEMENTOS 
EL uso de elementos plásticos. Alternativas: Bioplástico 
 Anexo 23 
 Anexo 24 
 Anexo 25 
 Lamina 5 y 6 (campaña) 
 Resumen campaña 




 Anexo 26 Co- evaluación 
 Anexo 27 Autoevaluación 
 
SESIÒN 7: RELACIONES CONCEPTUALES Y CREATIVIDAD 
Nuestro entorno escolar un lugar dinámico, el consumo responsable y la creatividad. 





 Anexo 28 
 Anexo 29 
 Lamina 9 
 Lamina 10 
 Anexo 30 










Mi profesora colocara una X al presentar los siguientes elementos. 
 
Presento portafolio  
Presento papel biodegradable  
Presento macetas biodegradables  







CONCEPCIONES DEL RESIDUO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CASD SEDE SANTA EUFRASIA, ARMENIA QUINDÌO 
 
 
NOMBRE:    
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Anexo 6. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 1, justificación 1.1 del pretest para el 












Ilustración de los resultados de la pregunta N° 1, justificación 1.1 del pretest para el estudiante 
N° 1, se evidencia el no acierto en las opciones de respuesta, elabora conclusiones desde el 




Anexo 7. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 1, justificación 1.1 del postest para el 








Ilustración de los resultados de la pregunta N° 1, justificación 1.1 del postest para el estudiante 














Ilustración de los resultados de la sub - pregunta N° 1.2 del pretest para el estudiante N° 28, se 
evidencia el reconocimiento de una temática implícita en la pregunta, 





Ilustración de los resultados de la sub - pregunta N° 1.2 del postest para el estudiante N° 28, se 
evidencia el reconocimiento de mas de cuatro temática o datos implícitos en la pregunta. 
Anexo 10. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del pretest para el 








Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del pretest para el estudiante 
N° 32, se evidencia el no acierto en la respuesta, no presenta una conclusión relacionada con la 
temática y los componentes de la argumentación. 
Anexo 11. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del postest para el 









N° 32, se evidencia que acierto en la respuesta, presentó una conclusión que guarda relación con el 
contexto de la pregunta, poco apoyada con los componentes de la argumentación. 
Anexo 12. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del pretest para el 
estudiante N° 16 
 
 
Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del pretest para 
el estudiante N° 16, se evidencia el acierto en la respuesta, construye sus conclusiones 
atendiendo a algunas de las temáticas abordadas en la pregunta teniendo como base el 
conocimiento cotidiano relacionado con bioplástico. 
Anexo 13. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del postest para el 









Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.1 del postest para el estudiante 
N° 16, se evidencia acierto en la respuesta, presentó una conclusión que guarda relación con el 
contexto de la pregunta, hace uso de elementos de la argumentación como datos, pruebas, 
conclusiones, y conocimiento básico, en la construcción de sus justificaciones donde expresa 
claramente el uso de bioplástico a partir de materiales agrícolas. 
Anexo 14. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.2 del pretest para el 








Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.2 del pretest para el estudiante 
N° 33, se evidencia que cuenta con un enunciado cuya explica hace alusión al empleo de 
bioplástico, responde afirmativamente, teniendo en cuenta la reutilización de los materiales 
basándose en su conocimiento cotidiano y la experiencia. 
Anexo 15. Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2, justificación 2.2 del postest para el 









N° 33, se evidencia que cuenta con una justificación, que hace alusión al empleo del bioplástico, 
teniendo en cuenta varias evidencias desde la reutilización de los materiales, haciendo uso de 
elementos de la argumentación. 
